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ABSTRAK 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) dilaksanakan di SMP N 4 Wates selama 
dua bulan sejak tanggal 15 Sepetember 2017 sampai dengan 15 November 2017. 
Kegiatan PPL bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam 
bidang pembelajaran dan manajerial di sekolah atau lembaga, dan dalam rangka 
melatih serta mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan, melatih 
mahasiswa dalam menerapkan dan mengaplikasikan pengetahuan serta 
kemampuannya dengan ilmu yang diperoleh selama pembelajaran di kampus. 
Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi serangkaian kegiatan yang 
bertujuan untuk memahami kondisi lingkungan pendidikan yang nyata. Sebelum 
pelaksanaan PLT, mahasiswa telah melakukan kegiatan sosialisasi antara lain pra-
PLT melalui mata kuliah micro teaching dan observasi di sekolah baik observasi 
proses pembelajaran di kelas maupun observasi lingkungan sekolah. Pelaksanaan 
program PLT yang dilaksanakan di SMP N 4 Wates telah terkoordinir dengan baik, 
sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. 
Melalui kegiatan PPL, praktikan telah melaksanakan 8 kali proses 
pembelajaran di kelas VII. Sebelum praktik mengajar, praktikan harus membuat 
persiapan mengajar, seperti Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
serta mempelajari materi yang akan diajarkan kepada siswa dalam proses 
pembelajaran. Selain melakukan kegiatan PLT, praktikan juga melakukan kegiatan 
lain yang berhubungan dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris yang masih 
berkaitan erat dengan peningkatan mutu pembelajaran baik yang dilakukan oleh 
praktikan maupun diluar kegiatan yang dilakukan oleh praktikan. 
 
Kata kunci : PLT UNY 2017, SMP N 4 Wates 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan suatu kegiatan latihan 
kependidikan yang bersifat intrakurikuler yang dilaksanakan mahasiswa program 
studi kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Program ini diharapkan dapat 
menjadi bekal bagi mahasiswa sebagai wahana pembentukan tenaga kependidikan 
profesional yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang siap 
dalam memasuki dunia pendidikan. Program PLT merupakan pengalaman belajar 
bagi untuk memperluas wawasan mahasiswa dalam dunia pendidikan, melatih serta 
mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, meningkatkan 
keterampilan, kemandirian, tanggungjawab dan memecahkan masalah yang ada baik 
dalam lingkup pendidikan maupun dalam kelompok. 
 
A. Analisis Situasi 
1. Sejarah Singkat 
Pada awal masa berdirinya SMP 4 Wates memulai perjalanan 
pendidikannya dengan nama SMEP Negeri Wates. Kemudian pada tanggal 1 
Agustus 1954., SMEP Negeri Wates hanya dapat menyediakan pembelajaran 
di sore hari, itupun dengan masih menumpang pada bangunan di SMP N 1 
Wates. Kemudian sejak tanggal 1 April 1979 SMEP NEgeri Wates menjadi 
SMP N 4 Wates berdasarkan SK Mendikbud RI Nommor 030 / U / 1979 
tanggal 17 Februari 1979. Lokasi berdirinya SMP N 4 Wates inipun langsung 
sama seperti yang kita ketahui saat ini, yaitu di Jalan Terbahsari No. 3, Wates, 
Kulon Progo.  
Pada tanggal 1 Juli 1997, SMP N 4 Wates berganti nama menjadi 
SLTP Negeri 4 Wates. Keputusan ini sesuai berdasarkan SK No. 034/ O / 
1997. Namun, terhitung sejak tanggal 1 April 2004, SLTP Negeri 4 Wates 
berganti nama kembali menjadi SMP Negeri 4 Wates hingga saat ini. 
 
2. Analisis Kondisi Fisik Sekolah 
Kondisi bangunan SMP N 4 Wates masih dalam keadaan baik dan 
kokoh. Fasilitas yang disediakan sudah cukup lengkap, diantaranya terdapat 
mushola, kamar mandi, laboratorium, tempat parkir, kantin, perpustakaan, 
ruang keterampilan, dan sebagainya. Bangunan sekolah terdiri dari 17 ruang 
kelas, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium komputer, 
laboratorium bahasa, mushola, ruang agama kristen, ruang agama katholik, 
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ruang BK, ruang UKS, ruang keterampilan, ruang guru, ruang TU, ruang 
wakil kepala sekolah, kantin, koperasi siswa, gudang, dan dapur. 
Lokasi SMP N 4 Wates cukup strategis karena terletak di pusat kota dan 
dekat dengan alun-alun Wates serta pusat pemerintahan. Keadaan gedung 
sudah baik. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan 
belajar mengajar maupun non pengajaran sudah memadai secara umum, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Ruang Kelas  
Terdapat 17 ruang kelas dengan perincian 5 kelas A, B, C, D, dan E untuk 
kelas VII dan 6 kelas A, B, C, D, E, dan F masing-masing untuk kelas 
VIII dan IX.  
b. Ruang Kepala Sekolah  
Ruang kepala sekolah bersebelahan dengan ruang guru dan ruang tata 
usaha, dan terdapat ruang tamu di ruangan tersebut.  
c. Ruang Guru  
Ruang guru terdapat bersebelahan dengan ruang kepala sekolah, ruangan 
cukup luas dengan penataan yang teratur.  
d. Ruang UKS (Unit Kesehatan Sekolah)  
Ruang UKS terletak di sebelah ruang BK. Terdapat 3 kamar dengan 
masing – masing kamar terdapat 2 tempat tidur dengan dinding pemisah, 
dilengkapi dengan almari untuk menyimpan obat-obatan dan poster-poster 
kesehatan. Kotak P3K sudah ada, namun persediaan obat masih belum 
lengkap. Ruang UKS sudah dilengkapi dengan timbangan berat dan badan 
dan alat untuk mengukur tinggi badan, sehingga siswa dapat mengukur 
berat dan tinggi badan di UKS.  Belum ada jadwal jaga di UKS. 
Terdapat 1 orang karyawan yang berjaga di UKS. Keadaan UKS SMP N 4 
WATES cukup luas akan tetapi kurang pencahayaan. Obat-obatan yang 
tersedia sudah cukup lengkap.  
e. Ruang BK (Bimbingan Konseling) 
Ruang BK berfungsi sebagai tempat untuk bimbingan dan konseling, 
terletak di antara Ruang Guru dan Ruang UKS. Ada 3 pegawai yang 
menjaga ruang BK. Terdapat 3 ruangan dalam ruangan BK yaitu ruang 
untuk tamu, ruang kerja, dan ruang tertutup untuk konseling. Ruang BK 
dilengkapi dengan meja dan kursi untuk menerima tamu, komputer, serta 
meja dan kursi kerja untuk guru-guru BK.Secara administrasi dan 
manajemen layanan sudah tertata dengan baik dan 
terstruktur.Penanggungjawab dari BK sendiri adalah Guru BK.  
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f. Ruang TU (Tata Usaha)  
Ruang TU terletak di sebelah ruang tamu kepala sekolah, dilengkapi 
dengan meja dan kursi kerja untuk karyawan tata usaha. Terdapat ruang 
tersendiri sebagai tempat untuk penggandaan berkas/fotokopi. Tata usaha 
ini mengurusi administrasi kesiswaan dari pendaftaran pertama kali 
hingga siswa menempuh ujian akhir, termasuk mengatur nomor induk 
bagi siswa SMPNegeri 4 Wates.  
g. Ruang Perpustakaan  
Ruang perpustakaan ini terletak pada bangunan sendiri menghadap ke 
selatan di depan ruang kelas VII A dan VII B. Perpustakaan di SMP N 4 
Wates masih tergolong sempit untuk mewadahi seluruh siswa dari kelas 
VII hingga kelas IX. Perpustakaan dilengkapi dengan dua buah komputer 
dan sebuah piano yang dapat dimainkan oleh siswa ketika istiarahat. 
Selain itu, juga terdapat meja, kursi, dan AC yang dapat meningkatkan 
kenyamanan siswa untuk membaca buku di perpustakaan. Penataan buku 
tergolong rapi disesuaikan dengan tingkatan kelas dan jeis buku.Terdapat 
3 karyawan pengurus perpustakaan yang siap melayani siswa. 
h. Mushola  
Mushola SMP Negeri 4 Wates terletak di sebelah ruang keterampilan. 
Fasilitas yang dimiliki antara lain, tempat wudhu putri dan putra yang 
sudah terpisah, mukena, sarung dan sajadah, Al- Quran, mimbar, kipas 
angin sebanyak dua buah. Kondisi mushola ini dinilai cukup terawat, 
dapat diamati keadaannya yang bersih dan nyaman untuk beribadah. 
Namun kondisi fisik mushola tergolong kurang memadai untuk mencakup 
seluruh siswa SMPN 4 Wates, sehingga ketika sholat berjamaah harus 
bergantian. Terdapat jadwal bagi masing-masing kelas untuk 
melaksanakan sholat Dhuha dan sholat Dzuhur berjamaah serta jadwal 
rutin bergilir setiap kelas untuk membersihkan mushola. Hal ini 
dimaksudkan untuk menanamkan kedisiplinan beribadah dan kesadaran 
membersihkan tempat ibadah bagi siswa SMP Negeri 4 Wates.  
i. Laboratorium Fisika  
Laboratorium fisika ini merupakan salah satu ruangan yang cukup besar 
dengan 15 m x 8 myang digunakan untuk mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam. Pencahayaan di ruang laboratorium Fisika ini sudah 
cukup, dengan ventilasi yang memadai. Pada laboratorium Fisika ini 
terdapat ruang utama (ruang praktikum), ruang penyimpanan alat dan 
ruang guru IPA. Di dalam ruang penyimpanan alat terdapat alat-alat 
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percobaan Fisika, baik yang berupa KIT (KIT Mekanika, KIT Optika, dan 
KIT Kalor)maupun alat percobaan yang terpisah. Pada ruang utama (ruang 
praktikum) terdapat 10 meja besar untuk kegiatan praktikum, kursi 
sebanyak 40 buah yang sudah memenuhi standar laboratorium (kursinya 
berbentuk silinder dan mudah untuk dipindahkan), dua buah meja guru ( 
di bagian depan dan bagian belakang), sebuah layar proyektor, papan tulis, 
serta wash tafl di samping kanan dan kiri. Ruang guru IPA digunakan 
sebagai tempat untuk menyimpan dokumen laboratorium dan juga sebagai 
ruang kerja guru IPA. 
j. Laboratorium Biologi  
Laboratorium Biologi terletak berhadapan dengan laboratorium Fisika. 
Penataan laboratorium Biologi sudah memenuhi standar laboratorium, 
dengan pencahayaan yang cukup. Laboratorim Biologi ini terbagi menjadi 
tiga ruang, yaitu ruang utama (ruang praktikum), ruang penyimpanan, dan 
ruang persiapan. Peralatan yang dimiliki laboratorium Biologi ini sudah 
lengkap, diantaranya mikroskop, rangka manusia, torso, preparat awetan, 
tabung reaksi, beaker glass, bunsen, LUP, dan berbagai jenis larutan 
kimia.  
k. Laboratorium Komputer  
Mata pelajaran Teknologi Informasi dna Komunikasi merupakan salah 
satu mata pelajaran wajib di SMP. Untuk memfasilitasi mata pelajaran ini, 
dibangun laboratorium Komputer yang berisi sejumlah komputer dan 
perlengkapannya. Kondisi laboratorium Komputer di SMP Negeri 4 Wates 
sudah baik.  
l. Kamar Mandi/WC  
Kamar mandi/WC terdapat di pojok sebelah parkir timur dan di sebelah 
timur ruang kelas IX F.  
m. Koperasi Siswa  
Koperasi Siswa SMP Negeri 4 Wates terletak di pojok timur depan 
sekolah. Koperasi Siswa SMP Negeri 4 Wates adalah tempat dimana 
siswa dapat mendapatkan peralatan sekolah seperti buku, pensil, 
penggaris, dll. Koperasi dijaga oleh 1 orang karyawan. 
Ruang koperasi tidak terlalu luas terdiri dari 2 etalase sebagai tempat 
menjual barang-barang koperasi. 
n. Kantin 
Kantin di sekolah ini terdapat sejumlah 2 kantin yang menjual makanan, 
baik makanan ringan maupun makanan berat serta minuman.  
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o. Lapangan Sekolah  
Terdapat dua lapangan di SMP Negeri 4 Wates, yaitu di bagian depan 
SMP yang berfungsi sebagai tempat upacara dan lapangan basket di 
bagian tengah untuk kegiatan olahraga.  
p. Area Parkir  
SMP Negeri 4 Wates memiliki dua area parkr, yaitu area parkir siswa dan 
guru di sebelah timur dan area parkir siswa yang terletak di sebelah barat. 
 
3. Analisis Kondisi Fisik Sekolah 
a. Observasi Tata Kerja 
Struktur organisasi seluruhnya sudah tersedia, namun ada beberapa bagian 
yang belum diperbarui. Lembaga memiliki program kerja yang terencana 
untuk lebih memajukan sekolah. Pelaksanaan program kerja berjalan 
sebagaimana mestinya sesuai dengan bidangnya masing- masing. Antara 
guru dan karyawan terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat 
mendukung pelaksanaan program kerja yang terencana. Evaluasi program 
kerja sekolah dilaksanakan melalui rapat rutin setiap hari Senin setelah 
upacara bendera. Hasil prestasi yang dicapai SMP N 4 Wates meliputi 
beberapa kejuaraan meliputi bidang keolahragaan, drumband, keagamaan 
dan bidang akademik. 
b. Potensi Peserta Didik  
Jumlah peserta didik di SMPN 4 Wates sebanyak 485 siswa dengan 
jumlah rata-rata setiap kelas VII adalah 32 orang, kelas VIII adalah 27 
orang, dan kelas IX adalah 27 orang. Secara akademik siswa SMP Negeri 
4 Wates sudah baik karena banyak potensi dari siswa yang sudah di 
kembangkan. Selain itu, pihak sekolah juga menyediakan berbagai macam 
ekstrakurikuler yang dapat diikuti siswa untuk mengembangkan bakat dan 
minat masing-masing siswa. Siswa dapat memilih ekstrakurikuler yang 
diinginkan sejak kelas VII. Pelaksanaan ekstrakurikuler dilaksanakan 
sekali dalam seminggu sesuai jadwal. Biasanya dilakukan pukul 14.00-
15.30 WIB. Sekolah juga menerapkan kelas budaya yaitu kelas-kelas di 
mana siswanya telah memiliki dan dapat mengembangkan bakat masing-
masing dalam beberapa seni dan kebudayaan yang ada di SMP N 4 Wates. 
c. Potensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Tenaga pendidik atau guru merupakan pembimbing bagi peserta didik 
yang secara aktif mengajarkan mata pelajaran.Potensi guru di SMP Negeri 
4 Wates sudah sesuai dengan persyaratan yang di atur oleh 
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pemerintah.dimana seorang guru SMP/ SMA di wajibkan memiliki tingkat 
pendidikan sekurang-kurangnya adalah Strata 1. Guru SMP N 4 Wates 
memiliki tingkat kedisiplinan dan kebersihan lingkungan yang tinggi, serta 
interaksi sosial yang tinggi, serta kekeluargaan yang sangat erat. Guru 
memiliki kemampuan profesional yang baik. 
d. Potensi Karyawan 
Karyawan-karyawan yang ada di SMP N 4 Wates terdiri dari tingkat 
pendidikan yang berbeda. Namun, semua karyawan bekerja sangat 
tanggungjawab dan tepat waktu. 
e. Organisasi Sekolah  
OSIS sebagai wadah kegiatan para siswa juga terdapat di sekolah ini. 
Jabatan ketua pada saat pemilihan berada pada kelas VIII dan berlangsung 
dalam satu periode yaitu 1 tahun.  
f. Ekstrakurikuler  
Ekstrakurikuler berkembang dan berjalan cukup baik dibantu oleh satu 
ornag guru pembimbing pada masing-masing esktra. Terdapat beberapa 
ekstrakurikuler di antaranya pramuka, futsal, basket, tonti, karawitan, 
jurnalistik, olimpiade dan lain sebagainya. Ekstrakurikuler pramuka 
bersifat wajib bagi siswa kelas VII dan VIII dilaksanakan setiap hari 
Jumat. Tidak ada ruang khusus untuk masing-masing ekstra. 
g. Fasilitas KBM, Media 
SMP N 4 Wates memiliki fasilitas pembelajaran yang lengkap yang dapat 
mendukung KBM. Terdapat ruang kelas yang nyaman sebagai tempat 
KBM berlangsung. Fasilitas yang terdapat di ruang kelas di antaranya 
yaitu papan tulis, spidol, penggaris, meja dan kursi belajar, papan absensi, 
papan informasi, pojok literasi, kipas angin, LCD, layar proyektor, alat 
kebersihan, lampu, jendela dan jam dinding. Terdapat Laboratorium IPA 
(Biologi dan Fisika) yang dilengkapi dengan alat-alat lab yang cukup baik 
dan laboratorium komputer yang kurang digunakan dengan baik 
dikarenakan terdapat beberapa komputer yang sudah rusak. 
h. Bimbingan Belajar Mandiri 
Bimbingan belajar dilaksanakan di kelas masing-masing bagi siswa yang 
saat jam mandiri tidak mengikuti ekstrakurikuler. 
i. Organisasi dan Fasilitas OSIS 
OSIS belum memiliki ruang tersendiri, sehingga ketika rapat biasanya 
menggunakan ruang Laboratorium jika tidak digunakan. Rapat dilakukan 
seminggu sekali atau insidental sesuai dengan kepentingan. Program kerja 
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yang dilaksanakan OSIS di antaranya peringatan hari-hari besar, lomba 
antar kelas, peleton inti, bakti sosial dan lain sebagainya. 
j. Kesehatan Lingkungan 
Terdapat deklarasi bebas sampah sehingga seluruh warga sekolah dilarang 
membawa sampah ke sekolah terutama saat istirahat untuk jajanan dibawa 
menggunakan tempat makan pribadi. Ruang kelas yang digunakan untuk 
KBM bersih karena ada jadwal piket setiap harinya. Terdapat tempat 
sampah di setiap kelas dan tempat umum sekolah. Terdapat beberapa 
tempat cuci tangan yang dapat digunakan untuk membersihkan tangan. 
Terdapat alat kebersihan di setiap kelas yaitu sapu lantai, serok, dan 
kemoceng. 
 
4. Permasalahan Pembelajaran 
Selama observasi, kami menemukan beberapa permasalahan yang ada di 
SMP N 4 Wates. Adapun masalah yang terkait dengan proses pembelajaran 
adalah sebagai berikut: 
a. Media Belajar 
Peralatan yang terdapat di seluruh ruang kelas sudah tersedia dalam 
kondisi yang baik seperti whiteboard, LCD, dan proyektor. Adapun 
untuk pengeras suara/speaker khusus untuk pembelajaran dikelas 
disediakan dalam bentuk speaker portable atau speaker aktif yang bisa 
dipinjam di ruang perpustakaan. 
b. Ketertarikan Siswa Terhadap Pembelajaran Bahasa Inggris  
Siswa di SMP N 4 Wates sebenarnya kurang berminat terhadap 
pembelajaran Bahasa Inggris karena mereka merasa bahwa Bahasa 
Inggris belum terlalu dibutuhkan dan sulit untuk dipelajari. 
Ketidaktahuan siswa terhadap pentingnya penguasaan Bahasa Inggris 
terhadap segala sesuatunya di masa mendatang menjadi satu masalah 
besar dalam halminat belajar siswa terhadap Bahasa Inggris. Hal ini 
mendorong kami—mahasiswa PLT UNY untuk mencoba 
menumbuhkan rasa ingin tahu yang besar dan memahamkan kepada 
seluruh siswa bahwa pengetahuan mengenai Bahasa asing sangatlah 
diperlukan sebagai penunjang pekerjaan di masa mendatang. Selain 
kurang paham akan pentingnya bahasa inggris di masa global ini, siswa 
merasa kesulitan dalam memahami bahasa inggris dengan kosakata 
yang banyak dan rumit. Hal ini lah yang kemudian memicu kami untuk 
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mengajar bahasa inggris dengan menarik dan menyenangkan sehingga 
siswa tertarik untuk belajar dan mudah dalam memahami kosakata-
kosakata bahasa inggris. 
c. Pengaplikasian Kurikulum K-13 
Kurikulum yang dipakai di SMP N 4 Wates terbagi menjadi dua bagian, 
yaitu untuk kelas VII dan VIII menggunakan kurikulum K-13 sedangkan 
untuk kelas IX menggunakan kurikulum 2016 (KTSP).  Perbedaan ini 
terjadi karena adannya kebijakan pemerintah mengenai penggunaan 
kurikulum sekolah yang mengalami beberapa perubahan setiap tahunnya. 
Untuk kelas VII pengaplikasian kurikulum K-13 sudah dilakukan cukup 
baik dengan diberi sedikit variasi dalam pengaplikasiannya agar siswa 
tidak merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang sama setiap 
harinya. 
 
5. Potensi Pembelajaran 
Kebanyakan siswa menjadi sangat tertarik untuk belajar Bahasa Inggris 
ketika kegiatan pembelajaran dibuat menarik dan menyenangkan. Selain 
itu, penggunaan materi ajar yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa 
menjadi salah satu faktor utama agar pembelajaran di kelas menjadi lebih 
menantang dan mudah dilaksanakan sehingga siswa bisa belajar tanpa 
banyak tekanan. Kebanyakan siswa yang kurang tertarik dengan belajar 
bahasa Inggris menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa PLT UNY 
jurusan Bahasa Inggris untuk membuat sebuah pembelajaran yang efektif 
dan menarik didalam kelas. Adanya beberapa siswa yang mungkin sudah 
tertarik dengan Bahasa Inggris juga menjadi sebuah tantangan agar siswa 
tersebut tidak menguasai kelas dan mau berbagi ilmu dengan teman yang 
lainnya.  
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PLT 
1. Perumusan Program PLT 
Berdasarkan observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan PLT maka 
diketahui kondisi kelas sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan 
program PLT. Pembelajaran di dalam kelas kurang melibatkan siswa secara 
aktif. Siswa aktif dalam tanya jawab atau diskusi kelas, namun kurang 
mengikutsertakan diri dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga diperlukan 
metode mengajar yang dapat melibatkan siswa terlibat aktif dalam belajar. 
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Berdasarkan pedoman ini, praktikan merumuskan program mengajar dengan 
metode games, analisis video, dan observasi. Diharapkan siswa dapat aktif 
terlibat pembelajaran, merasa senang belajar, dan menumbuhkan rasa ingin 
tahu dan kepercayaan diri yang besar. 
 
2. Rancangan Kegiatan PLT 
Mahasiswa praktikan harus melaksanakan observasi pra-PLT sebelum 
pelaksanaan PLT dimulai dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
kondisi sekolah dan proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah 
dengan sesungguhnya. Dengan demikian, pada saat pelaksanaan PLT 
mahasiswa praktikan tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi 
terhadap kelas dan proses pembelajaran di kelas itu sendiri. Kegiatan yang 
dilaksanakan yang sehubungan dengan PLT baik sebelum sampai maupun 
sesudah pelaksanaan PLT, melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 
a. Tahap Pengajaran Mikro (Microteaching) 
Ada mata kuliah wajib bagi mahasiswa kependidikan yang akan 
menempuh PLT, yaitu pengajaran micro atau microteaching. Kuliah 
sebanyak 2 SKS ini ditempuh untuk bekal mahasiswa sebelum terjun di 
sekolah dan juga bakal di masa yang akan datang. Untuk mengikuti 
PLT, mahasiswa disyaratkan untuk memiliki nilai minimal B di 
matakuliah ini. Pengajaran mikro sangat berguna untuk PLT dan bekal 
mengajar yang lainnya karena didalamnya mahasiswa diberikan teknik-
teknik mengajar yang baik, aplikatif, asyik, dan tidak membosankan. 
Penyusunan RPP juga diasahkan pengajaran mikro ini. 
b. Tahap Observasi 
Pada tahap obervasi ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu observasi 
pra PLT dan observasi kelas pra mengajar. 
1) Observasi pra PLT 
Observasi pra PLT ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu meliputi: 
a) Observasi proses pembelajaran, mahasiswa melakukan pengamatan 
proses pembelajaran dalam kelas, meliputi metode yang digunakan, 
administrasi mengajar berupa RPP dan strategi pembelajaran. 
b) Observasi siswa meliputi perilaku siswa ketika proses pembelajaran 
ataupun di luar pembelajaran. Hal ini digunakan sebagai masukan 
untuk menyusun strategi pembelajaran. 
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2) Observasi kelas pra mengajar  
Dilakukan pada kelas yang akan digunakan untuk pratik mengajar, 
tujuan kegiatan ini antara lain: Mempelajari situasi kelas, mempelajari 
kondisi peserta didik (aktif/tidak aktif) dan memiliki rencana konkret 
untuk mengajar. 
c. Tahap Pembekalan 
Pembekalan dilaksanakan di kampus dengan tujuan untuk memberikan 
persiapan materi teknis dan memberikan wawasan bagi pratikan tentang 
segala hal yang berkaitan dengan PLT secara umum. Pembekalan telah 
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 di Auditorium 
UNY. 
 
d. Tahap Penerjunan 
Tahap ini merupakan tahap diterjunkan mahasiswa yang akan mengikuti 
program PLT secara serempak dari seluruh kelompok mahasiswa PLT 
UNY. Dalam penerjunan ini, kami didamping oleh Bapak Yuyun Ari 
Wibowo, M.Or  dari prodi PJKR selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) di SMP N 4 Wates. 
 
e. Tahap Observasi PLT 
Observasi kelas dilakukan sebelum pratikkan resmi diterjunkan ke 
lokasi pratik pengalaman lapangan. Pada tahap ini mahasiswa datang 
langsung ke sekolah yang ditunjuk dan melakukan pengamatan kegiatan 
belajar mengajar secara langsung di dalam kelas. Dalam kegiatan ini 
mahasiswa mengamati aspek-aspek yang meliputi aktivitas guru selama 
proses pembelajaran di dalam kelas diantaranya membuka pelajaran, 
penyajian materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, penggunaan 
waktu, gerak, cara memotivasi siswa, teknik penguasaan kelas, bentuk dan 
cara evaluasi, serta menutup pelajaran. 
Pada tahap ini mahasiswa diberi kesempatan untuk observasi/ 
pengamatan terhadap proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru 
pembimbing. Untuk pelaksanaanya dilakukan secara insidental 
disesuaikan dengan jadwal guru pembimbing. Di samping itu mahasiswa 
dapat melakukan koordinasi dengan guru pembimbing tentang standar 
kompetensi yang akan diajarkan. Kemudian mahasiswa menyusun RPP 
berdasarkan silabus dan kurikulum yang diterapkan sekolah. 
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f. Tahap Pelaksanaan Pratik Mengajar 
Mahasiswa mendapatkan kesempatan melakukan minimal 8 kali pratik 
mengajar, baik pratik mengajar terbimbing maupun pratik mengajar 
mandiri. Dalam hal ini, mahasiswa telah melaksanakan 8 kali pratik 
mengajar dengan sistem mengajar terbimbing, di mana mahasiswa 
bertindak sebagai guru utama dan guru pembimbing di belakang untuk 
menjadi guru observer dan membantu apabila siswa ada kesulitan.  
Jadwal pratik mengajar telah disesuaikan dengan jadwal mengajar 
guru pembimbing sehingga guru pembimbing selalu bisa memantau 
perkembangan teknik dan mentalitas mahasiswa saat di dalam kelas. Hasil 
dari tahap pratik mengajar ini merupakan data-data observasi maupun 
kegiatan dialog dengan sumber yang berlangsung di tempat pratik, disusun 
sedemikian rupa sehingga dalam menjalankan tugas di sekolah, mahasiwa 
mampu menjadi pengajar yang baik. 
 
g. Tahap Evaluasi 
Evaluasi dilakukan oleh mahasiswa bertujuan untuk mengetahui sejauh 
mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan mahasiswa 
di dalam kelas. Evaluasi ini bisa menjadi tolok ukur sejauh mana 
keberhasilan mahasiwa dalam mengajar di dalam kelas dan juga 
kemampuan siswa. Hasil evaluasi bisa menjadi bahan pertimbangan untuk 
langkah dan teknik dalam pertemuan berikutnya, tes evaluasi ini dapat 
berupa kuis, ulangan harian, maupun pertanyaan spontan dan diskusi 
ringan. 
 
h. Tahap Penyusunan Laporan 
Tahap ini merupakan tahap akhir dari keseluruhan kegiatan PLT yang 
telah dilakukan selama 2 bulan, sejak tanggal 15 September 2017 hingga 
15 November 2017. Semua data dan pengalaman yang didapatkan selama 
menjalani PLT dituangkan dalam bentuk laporan akhir yang memuat 
segala rekam jejak  PLT mahasiswa di sekolah tempat pratik mengajar. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
 
A. Persiapan Program PLT 
Persiapan sangat diperlukan oleh mahasiswa sebelum diterjunkan secara 
langsung ke sekolah untuk melaksanakan praktik PLT. Sebelum penerjunan PLT 
secara langsung ke sekolah, maka sebelumnya mahasiswa melakukan persiapan, 
yang meliputi kegiatan observasi kondisi sekolah, observasi kelas, pengajaran 
mikro, pembekalan PLT, dan persiapan mengajar. 
Pelaksanaan PLT memerlukan persiapan-persiapan agar pelaksanaannya dapat 
berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu diperlukan persiapan-persiapan sebagai 
berikut: 
1. Pengajaran Mikro / Micro Teaching 
Micro Teaching/ pengajaran mikro merupakan pengajaran yang 
dilaksanakan dengan membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok 
kecil. Pengajaran ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan 
kegiatan pembelajaran sebelum terjun ke lapangan secara langsung di sekolah. 
Pelaksanaan micro teaching dilakukan dalam kelompok kecil dengan anggota 
mahasiswa sebanyak 10 orang yang bertujuan agar mahasiswa lebih fokus 
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran 
micro teaching, maka diharapkan mahasiswa memperoleh bekal/ pengalaman 
dan telah mempersiapkan mental sebelum terjun langsung ke sekolah. 
Dosen pembimbing memberikan masukan, baik berupa kritik maupun 
saran setiap kali praktikan selesai praktik mengajar. Berbagai macam metode 
dan media pembelajaran dicoba dalam kegiatan ini, sehingga praktikan 
memahami media yang sesuai untuk setiap materi. Dengan demikian, 
pengajaran mikro bertujuan untuk membekali mahasiswa agar lebih siap 
dalam melaksanakan PLT, baik segi materi maupun penyampaian atau metode 
mengajarnya. Pengajaran mikro juga sebagai syarat bagi mahasiswa untuk 
dapat mengikuti PLT yaitu harus lulus dalam mata kuliah micro teaching. 
2. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Dalam observasi pembelajaran dikelas diharapkan mahasiswa memperoleh 
gambaran pengetahuan dan pengalaman pendahuluan mengenai tugas-tugas 
seorang guru disekolah. Dalam observasi ini mahasiswa melakukan 
pengamatan untuk perangkat pembelajaran (administrasi guru), misalnya: 
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program tahunan, program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP), dan silabus. Mahasiswa juga melakukan pengamatan dalam proses 
pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas, meliputi: proses 
pembelajaran (pembukaan, penyajian materi, teknik bertanya pada siswa, 
metode pembelajaran, penggunaan waktu, bahasa, dan media, pengelolaan 
kelas, gerakan guru, bentuk dan cara evaluasi) dan juga mengenai perilaku 
siswa di dalam maupun diluar kelas. 
3. Pembuatan Rencana Pengajaran 
Sebelum mahasiswa melaksanakan pratik mengajar di kelas, terlebih 
dahulu mahasiswa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan 
materi yang telah disepakati dengan guru pembimbing. Persiapan administrasi 
yang disiapkan antara lain adalah: 
a. Perangkat pembelajaran yang terdiri dari atas silabus, Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Instrumen Evaluasi, dan media 
pembelajaran. 
b. Pelaksanaan pelajaran harian. 
c. Evaluasi hasil pembelajaran 
d. Analisis hasil pembelajaran 
 
4. Bimbingan Mikro PLT 
Bimbingan mikro PLT merupakan wadah bagi mahasiswa PLT untuk 
membicarakan masalah yang dihadapi selama PLT dengan dosen mikro/ 
pembimbing PLT. Melalui bimbingan mikro, dapat dicari penyelesaian dari 
masalah yang dihadapi, khususnya masalah-masalah yang terkait selama PLT. 
5. Persiapan Mengajar 
Persiapan mengajar sangat diperlukan sebelum dan sesudah mengajar. Melalui 
persiapan yang matang, mahasiswa PLT dharapkan dapat memenuhi target 
yang ingin dicapai. Persiapan yang dilakukan untuk mengajar antara lain: 
a. Konsultasi dengan guru pembimbing 
Konsultasi dengan guru pembimbing dilakukan sebelum dan setelah 
mengajar. Sebelum mengajar guru memberikan materi yang harus 
disampaikan pada waktu mengajar. Selain itu bimbingan sebelum mengajar 
juga dilakukan untuk mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan 
selama proses belajar mengajar. Bimbingan setelah mengajar dimaksudkan 
untuk mengevaluasi cara mengajar mahasiswa PLT. Hal ini agar 
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mahasiswa dapat memperbaiki kekurangan-kurangan selama proses belajar 
mengajar sehingga selanjutnya dalam mengajar mahasiswa menjadi lebih 
baik. 
 
b. Penguasaan materi 
Materi yang akan disampaikan pada siswa harus sesuai dengan kurikulum 
yang digunakan. Mahasiswa harus menguasai materi dan menggunakan 
berbagai macam bahan ajar, selain itu juga mencari banyak referensi agar 
dapat mengembangkan materi sehingga pengetahuan yang didapat semakin 
berkembang. Materi harus tersusun dengan baik dan jelas agar 
penyampaian materi dapat diterima dan mudah dipahami. 
c. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  
Penyusunan RPP dilaksanakan sebelum praktikan mengajar, sehingga 
praktikan dapat mempersiapkan materi, media, dan metode yang akan 
digunakan. Dalam penyusunan RPP, mahasiswa juga perlu untuk 
menyusun RPP cadangan karena tidak selamanya situasi dan kondisi akan 
sama seperti yang telah direncanakan, sehingga ketika RPP yang telah 
disusun tidak dapat dilaksanakan maka mahasiswa masih tetap dapat 
melaksanakan kegiatan mengajar. 
Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan guru pembimbing mata 
pelajaran, praktikan diberi kesempatan untuk melakukan praktik mengajar 
di Kelas VII A dan VII C. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMP 
N 4 Wates, maka kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran 
adalah kurikulum 2013 untuk kelas VII dan VIII, kurikulum ktsp untuk 
kelas IX.  
d. Pembuatan media pembelajaran 
Media pembelajaran merupakan faktor pendukung yang penting untuk 
keberhasilan proses pengajaran. Media pengajaran adalah suatu alat yang 
digunakan sebagai media dalam menyampaikan materi kepada siswa agar 
mudah dipahami oleh siswa. Media ini selalu dibuat sebelum mahasiswa 
mengajar agar penyampaian materi tidak membosankan. Media dibuat 
berdasarkan metode yang akan digunakan selama proses belajar mengajar, 
sehingga media benar-benar efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. 
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e. Pembuatan alat evaluasi 
Alat evaluasi ini berfungsi untuk mengukur seberapa jauh siswa dapat 
memahami materi yang disampaikan. Alat evaluasi berupa latihan dan 
penugasan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok. 
 
B. Pelaksanaan  PLT 
Berdasarkan rumusan program dan rancangan kegiatan PLT yang 
dilaksanakan selama kegiatan PLT di SMP N 4 Wates, pada umumnya seluruh 
program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.  
Selama praktek mengajar, mahasiswa mendapatkan bimbingan dari guru 
pembimbing mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Mahasiswa PLT me lakukan 
konsultasi dengan guru pembimbing sebelum dan setelah selesai pelaksanaan 
pembelajaran.Konsultasi ini baik terkait dengan perangkat pembelajaran yang 
telah disusun, maupun terkait dengan proses pembelajaran. Guru memberikan 
evaluasi serta masukan-masukan agar mahasiswa praktikan dapat melaksanakan 
yang lebih baik dan kekurangan yang ada dapat diperbaiki. Selain itu, dosen 
pembimbing lapangan (DPL PLT) juga datang ke sekolah lokasi PLT untuk 
melaksanakan pembimbingan PLT dengan mahasiswa PLT. Hal ini bertujuan 
untuk membantu kesulitan/permasalahan dalam pelaksanaan program PLT, 
sehingga di kemudian hari tidak menjadi masalah yang berarti. 
Beberapa hal yang berkaitan dengan praktik mengajar antara lain:  
a. Melakukan persiapan mengajar baik materi maupun perangkat pembelajaran. 
b. Memilih metode yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan.  
c. Mencoba terlebih dahulu setiap percobaan yang akan diajarkan kepada peseta 
didik, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan percobaan. 
d. Memberikan evaluasi kepada peserta didik, serta evaluasi terhadap proses 
pembelajaran yang berlangsung. 
 
Hal yang harus diperhatikan sebelum mengajar ialah pembuatan rencana 
pelaksanaaan pembelajaran (RPP).Rincian kegiatan belajar mengajar yang 
tersusun dalam RPP serta dilaksanakan setiap pertemuan meliputi :  
a. Pendahuluan  
1) Memberi salam dan menyapa peserta didik  
2) Bersama peserta didik berdoa untuk memulai pembelajaran  
3) Menanyakan kehadiran 
4) Memberikan apersepsi atau materi pengantar  
5) Memberikan motivasi belajar  
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6) Menyampaikan tujuan pembelajaran  
b. Kegiatan Inti  
c. Penutup  
1) Bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran  
2) Memberikan penghargaan kepada kelompok/peserta didik yang berkinerja 
baik  
3) Mengevaluasi pembelajaran 
Dalam praktik mengajar, mahasiswa PLT mengampu 2 kelas yaitu kelas VII 
A dan kelas VII C dimulai dari tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 
November 2017.  Agenda harian mengajar adalah sebagai berikut: 
1. Praktik Mengajar 
No Tanggal 
Kelas yang 
diampu 
Jam 
pelajaran 
ke- 
Kegiatan 
1. 12 Oktober 
2017 
VII A 1-2 Mendengarkan  dan 
memahami cara pengucapan 
nama hari, bulan, waktu dalam 
hari, waktu dalam bentuk 
angka, tanggal dan waktu. 
(Listening) 
2. 16 Oktober 
2017 
VIII C  2-3 Mendengarkan  dan 
memahami cara pengucapan 
nama hari, bulan, waktu dalam 
hari, waktu dalam bentuk 
angka, tanggal dan waktu. 
(Listening) 
3. 17 Oktober 
2017 
VIII A 1-2 Menyebutkan nama waktu 
dalam hari (membaca jam). 
(Speaking) 
4. 18 Oktober 
2017 
VII C 7-8 Menyebutkan nama waktu 
dalam hari (membaca jam). 
(Speaking) 
5. 19 Oktober 
2017 
VII A 1-2 Membaca dan memahami 
makna ungkapan dari meminta 
dan memberi informasi terkait 
nama hari, nama bulan, waktu 
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dalam hari, waktu dalam 
bentuk angka, tanggal dan 
waktu. 
(Reading) 
6. 23 Oktober 
2017 
VII C  2-3 Membaca dan memahami 
makna ungkapan dari meminta 
dan memberi informasi terkait 
nama hari, nama bulan, waktu 
dalam hari, waktu dalam 
bentuk angka, tanggal dan 
waktu. 
(Reading) 
7. 24 Oktober 
2017 
VII A 1-2 Menyebutkan nama hari, 
bulan, waktu dalam bentuk 
angka, tanggal dan tahun  
(membaca jam). 
(Speaking) 
8. 25 Oktober 
2017 
VII C 7-8 Menyebutkan nama hari, 
bulan, waktu dalam bentuk 
angka, tanggal dan tahun  
(membaca jam). 
(Speaking) 
9. 26 Oktober 
2017 
VII A 1-2 Menulis cara penyebutan nama 
hari, bulan, waktu dalam hari, 
waktu dalam bentuk angka, 
tanggal dan waktu. (Writing) 
10. 30 Oktober 
2017 
VII C 2-3 Menulis cara penyebutan nama 
hari, bulan, waktu dalam hari, 
waktu dalam bentuk angka, 
tanggal dan waktu. (Writing) 
11. 31 Oktober 
2017 
VII A 1-2 
Ulangan harian 
12. 1 November 
2017 
VII C 7-8 
Ulangan harian 
13. 2 November 
2017 
VII A 1-2 
Remidi dan Pengayaan 
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14. 6 November 
2017 
VII C 2-3 
Remidi dan Pengayaan 
 
2. Metode, Teknik, Model, Alat dan Bahan serta Media Pembelajaran 
Model yang digunakan dalam mengajarkan materi adalah model pembelajaran  
kooperative (cooperative learning). Model ini bertujuan untuk membentuk 
sikap atau perilaku bekerja sama dan saling membantu antar teman didelam 
kelas. Konsepann model ini juga dpat membuat siswa lebih mudah belajar 
karena bisa berinteraksi dengan teman sebaya untuk memahami materi 
pembelajaran yang sulit. Selaiin intu model pembelajaran ini juga 
dimaksudkan untuk menambah keaktifan siswa di dalam kelas. Teknik yang 
digunakan meliputi tanya jawab, diskusi, serta penugasan.  Alat dan bahan 
yang digunakan meliputi white board, handout, laptop, LCD, serta speaker. 
Media yang digunakan pada pembelajaran di kelas bervariasi. Beberapa media 
yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran adalah gambar, 
video, realia di dalam kelas, serta keadaan di sekitar sekolah.   
 
3. Kegiatan Praktik Mengajar 
Kegiatan praktik mengajar meliputi: 
a. Membuka Pelajaran:  
 Membuka pelajaran dengan salam dan doa 
 Presensi  
 Menyampaikan Tujuan Pembelajaran 
b. Kegiatan Inti:            
c. Penutup           
 Menyimpulkan kegiatan pembelajaran 
 Memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya 
 Menutup pelajaran dengan salam 
 
4. Umpan Balik Pembimbing 
Setelah melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa mendapat evaluasi dari 
guru pembimbing mengenai hasil praktik mengajar sehingga mahasiswa dapat 
mengetahui kelemahan dalam  mengajar. Pengarahan ini bertujuan agar 
mahasiswa dapat memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada sehingga 
selanjutnya mahasiswa mampu meningkatkan kualitas mengajar. 
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5. Penyusunan Laporan 
Tindak lanjut dari program PLT adalah penyusunan laporan sebagai 
pertanggungjawaban atas kegiatan PLT yang telah dilaksanakan. Laporan 
PLT berisi kegiatan yang dilakukan selama PLT. Laporan ini disusun secara 
individu dengan persetujuan guru pembimbing, koordinator PLT sekolah, 
Kepala Sekolah, dan DPL-PLT Jurusan. 
 
6. Penarikan 
Penarikan mahasiswa PLT dilakukan pada tanggal 15 November 2017 oleh 
pihak UNY yang diwakilkan pada DPL-PLT masing-masing. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Selama dua bulan pelaksanaan PLT dari tanggal 15 September 2017 
sapai 15 November 2-17, mahasiswa mendapat banyak pengalaman dan 
gambaran yang jelas bahwa profesi guru bukan hanya menuntut penguasaan 
materi dan metode pembelajaran saja, tetapi juga menuntut kemampuan 
mengatur waktu, mengelola kelas, berinteraksi dengan warga sekolah, dan 
mempersiapkan segala administrasi guru.  
Selain itu, kesulitan, hambatan, dan tantangan dalam melaksanakan 
program PLT dapat diatasi dengan baik dengan bimbingan guru pembimbing 
lapangan, beserta dosen pembimbing lapangan. Mahasiswa telah berusaha 
mengoptimalkan kemampuannya dalam melaksanakan program ini. Secara 
ringkas, rincian praktik mengajar yang telah terlaksana adalah sebagai berikut: 
a. Praktik mengajar dimulai tanggal  12 Oktober 2017 – 6 November 2017. 
Setiap mahasiswa mempunyai guru pembimbing dalam kegiatan 
pembelajaran di kelas. Jumlah jam mengajar per minggu disesuaikan 
dengan jumlah jam pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran yang 
diampu. 
b. Pembuatan Media Pembelajaran, berupa media dan alat pembelajaran 
yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di 
kelas. Kegiatan ini hanya dilaksanakan oleh beberapa mahasiswa PLT 
dibawah bimbingan dari guru pengampu mata pelajaran yang 
bersangkutan. 
c. Jumlah pertemuan/jam praktik mengajar mahasiswa tergantung dengan 
kesepakatan guru pembimbing lapangan masing-masing. Pelaksanaannya 
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sesuai dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang telah 
dirancang. 
Berdasarkan hasil dari analisis pelaksanaan Praktik Lapangan 
Terbimbing (PLT) mahasiswa PLT banyak mendapatkan pengalaman 
berharga, baik dalam hal mengajar di kelas dan sosialisasi di luar kelas. 
mahasiswa dapat menerapkan, mempersiapkan, dan mengembangkan 
kemampuannya. Praktik pengajaran memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan/menerapkan ilmu yang telah 
dipelajarinya di bangku perkuliahan. Serta mendapatkan pengalaman langsung 
mengenai proses pembelajaran yang merupakan aplikasi dari teori yang 
didapatkan di perkuliahan. 
2. Refleksi  
a. Faktor Pendukung 
1) Motivasi dari seluruh komponen untuk menjadi yang terbaik sangat 
mendorong semangat bagi praktikan agar mampu mengajar dengan 
baik. 
2) Hubungan yang baik dengan guru pembimbing, dosen pembimbing 
dan seluruh komponen sangat membantu praktikan dalam 
melaksanakan praktik mengajar. 
3) Besarnya perhatian pihak SMP 4 Wates kepada praktikan juga sangat 
membantu kelancaran kegiatan praktik mengajar. 
  
b. Faktor Penghambat 
1) Kurang matangnya observasi yang dilakukan sebelumnya sehingga 
banyak hal yang seharusnya diketahui lebih dini, terutama model 
pembelajaran. Alangkah lebih baik dengan memperbanyak konsultasi 
dengan guru pembimbing. 
2) Masih ada siswa yang kurang aktif, tidak memperhatikan praktikan 
terutama saat jam pelajaran terakhir sehingga menghambat proses 
belajar mengajar. Solusinya dengan mencoba metode yang lebih 
menyenangkan. 
3) Terhambatnya pembelajaran listening dikarenakan tidak adanya 
pengeras suara di kelas. Guru harus meminjam pengeras suara ke 
perpustakaan setiap akan menggunakan pengeras suara dalam 
pembelajaran listening ataupun kegiatan pembelajaran lain yang 
membutuhkan pengeras suara. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Sebagai kesimpulan, kegiatan PLT UNY dilaksanakan di SMP 4 Wates pada 15 
September 2017 sampai dengan 15 November 2017. Praktik Lapangan 
Terbimbing  mata pelajaran Bahasa Inggris di laksanakan di kelas VII A dan VII 
C. Dari proses pembelajaran yang telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan 
efektif dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kegiatan PLT memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang cara 
berinteraksi dengan peserta didik, cara penyampaian materi yang baik, dan 
pengelolaan kelas yang baik sebagai bekal sebagai calon pendidik.  
2. Kegiatan PLT dapat membuka peluang kepada mahasiswa untuk menemukan 
permasalahan aktual seputar kegiatan pembelajaran di lokasi tempat PLT. 
Selain itu, mahasiswa juga dapat menemukan solusi pemecahan dari 
permasalahan-permasalahan tersebut. 
3. Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan/menerapkan ilmu yang telah 
dipelajarinya di bangku perkuliahan 
4. Kegiatan PLT mengembangkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam 
mengembangkan media, menerapkan metode pembelajaran, dan menyusun 
materi pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. 
5. Kegiatan PLT  merupakan salah satu sarana untuk menyiapkan dan 
menghasilkan calon guru atau tenaga kependidikan yang memliki nilai, sikap, 
pengetahuan dan keterampilan professional. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan  kesimpulan yang ada pada proses pelaksanaan Praktik Lapangan 
Terbimbing yang dilaksanakan di SMP 4 Wates, ada beberapa hal yang dapat 
ditingkatkan sebagai salah satu sarana agar proses pembelajaran bahasa inggris di 
sekolah menjadi lebih efektif yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Sekolah  
a. Guru sebaiknya menggunakan metode mengajar yang tidak monoton. 
Metode pembelajaran dilakukan secara bervariasi sehingga siswa tidak 
merasa bosan dan tertarik terhadap materi yang disampaikan. Guru bisa 
menggunakan video atau lagu dan gambar sebagai media pembelajaran. 
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b. Metode diskusi dan permainan sangat baik untuk diterapkan mengingat 
siswa mampu saling bertukar pendapat, berbagi ilmu dan semakin 
tertantang untuk menguasai bahasa inggris secara lebih. Di sisi lain siswa 
sangat tertarik untuk belajar bahasa inggris. 
c. Pengadaan fasilitas yang membantu pembelajaram listening dirasa sangat 
perlu sehingga siswa tidak hanya belajar bahasa inggris dari teks namun 
mampu mengenal bahasa inggris secara keseluruhan seperti mengenali 
bahasa inggris yang biasa digunakan oleh native speaker dan mengenal 
cara pengucapan (pronunciation) yang benar. 
 
2. Bagi Mahasiswa 
a. Bersungguh-sungguh ketika observasi agar dalam penyusunan program 
dapat direncanakan secara matang dan program tersebut dapat terlaksana 
dengan baik. 
b. Membangun  kebersamaan dan kekompakkan baik diantara mahasiswa 
PLT ataupun dengan pihak sekolah sehingga dapat bekerja sama dengan 
baik. 
c. Mempersiapkan kebutuhan dengan sungguh-sungguh agar ketika praktek 
mengajar dapat berjalan dengan baik  
d. Belajar lebih keras, menimba pengalaman sebanyak-banyaknya, dan 
memanfaatkan kesempatan PLT sebaik-baiknya.  
e. Memahami kondisi karakter dan kemampuan akademis siswa. 
 
3. Bagi Universitas 
a. Pembekalan dari UNY sebaiknya dilakukan dengan pemberian materi 
yang lebih mendalam agar mahasiswa mendapatkan bekal yang memadai 
dalam perumusan program PLT dan pelaksanaannya. 
b. Pembekalan kegiatan PLT dan sosialisasi ketentuan yang harus 
dilaksanakan oleh mahasiswa dan sekolah hendaknya dikemas lebih baik 
dan lebih jelas lagi agar tidak terjadi simpang siur informasi yang 
menjadikan pihak mahasiswa dan sekolah menjadi kebingungan di tengah-
tengah pelaksanaan atau di akhir pelaksanaan PLT seperti ketentuan hal-
hal yang harus ada di dalam laporan. 
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LAMPIRAN 1 
HASIL OBSERVASI PEMBELAJARAN DI KELAS 
 
NAMA SEKOLAH  : SMP N 4 WATES 
ALAMAT SEKOLAH : JL TERBAHSARI 03, WATES, KP 
NAMA MAHASISWA : DIANA ANGGRAINI 
NO MAHASISWA  : 14202241040 
FAK. JUR/ PRODI  : FBS/ PBI/ PBI 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perangkat Pembelajaran 
 
1. Kurikulum 
Kurikulum yang digunakan kelas VII di SMP Negeri 4 
Wates adalah Kurikulum 2013 yang disusun oleh sekolah 
dengan menyesuaikan situasi dan kondisi sekolah. 
 
2. Silabus 
Silabus yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi 
dan Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan. 
  3. Buku Ajar 
Buku yang digunakan adalah buku mata pelajaran yang 
mengacu pada Kurikulum 2013 Edisi Revisi tahun 2016. 
  4. RPP RPP yang dibuat berdasarkan silabus yang telah dibuat. 
  5. Media 
Media yang biasa digunakan adalah power point berupa 
materi pembelajaran. 
6. Alat Evaluasi 
Alat evaluasi berupa soal uji kemampuan (Ulangan 
Harian). 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses Pelatihan/Pembelajaran 
 
1. Membuka  
pelajaran 
a. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 
dan berdoa bersama. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa sebelum memulai 
pembelajaran. 
c. Guru mengondisikan siswa untuk siap memulai 
pembelajaran (buku catatan, buku paket, dan LKS). 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada 
pertemuan tersebut. 
e. Guru mereview pembelajaran pada pertemuan 
sebelumnya. 
f. Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi terkait 
pembelajaran yang akan disampaikan. 
 2. Penyajian materi a. Penyajian materi sesuai dengan materi 
b. Penyajian materi sesuia dengan buku yang menjadi 
acuan 
c. Penyajian materi baik, hal ini terlihat ketika 
pembelajaran peserta didik sudah terlihatmenguasai 
materi pembelajaran 
d. Guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik 
terkait materi yang diajarkan 
e. Peserta didik diberi kesempatan untuk menjawab 
pertanyaan 
3. Metode    
    pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode 
ekspositori (ceramah), tanya jawab, diskusi, serta 
discovery learning. 
4. Penggunaan  
    bahasa 
Bahasa yang digunakan dalam pembelajaran adalah 
Bahasa Inggris dengan penggunaan Bahasa Indonesia 
sesekali apabila siswa terlihat kebingungan untuk 
memahami apa yang disampaikan oleh guru. 
 
5. Penggunaan waktu 
Penggunaan waktu efektif sesuai dengan waktu yang 
dibuat pada RPP. 1 Jam Pelajaran setara dengan 40 
menit. Untuk mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 8, 
dalam seminggu terdapat 8 Jam Pelajaran. 
 
6. Gerak 
a. Dalam menyampaikan materi, guru berada di pusat 
kelas sembari berkeliling 
b. Apabila ada siswa yang tidak memperhatikan, guru 
langsung menunjuk dan mendekati siswa tersebut 
untuk mengecek pemahaman siswa akan materi yang 
sedang disampaikan. 
c. Ketika siswa sedang mengerjakan latihan soal maupun 
diskusi, guru berkeliling kelas dari satu meja ke meja 
yang lain untuk mengecek pemahaman siswa. 
d. Pandangan guru bersifat menyeluruh tidak hanya 
terpaku kepada siswa tertentu. 
 
7. Cara memotivasi  
    siswa 
Guru memotivasi siswa dengan mengaitkan materi 
pembelajaran dengan kegunaannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Selain itu, guru akan memberi poin tersendiri 
bagi siswa yang suka bertanya maupun menjawab 
pertanyaan dari guru. 
 
8. Teknik bertanya 
Kegiatan bertanya dilakukan guru untuk mengetahui 
sejauh mana pemahaman dari siswa mengenai 
pembelajaran pertemuan itu. Kegiatan ini dilakukan 
misalnya dengan meminta siswa menjawab pertanyaan 
secara spontan kemudian menjelaskan kepada teman-
teman kelas mengenai jawabannya. Selain itu, Guru juga 
memancing siswa agar bertanya mengenai apa yang 
dipelajarinya 
 
9. Teknik penguasaan  
     kelas 
1. Guru sudah baik, selalu ada penegasan  yang  baik  
yang diberikan kepada peserta didik dan kadang-
kadang diselingi dengan cerita. 
2. Guru tidak hanya duduk tetapi berpindah tempat 
memantau siswa yang sedang melakukan gerakan 
yang dipraktikkan. 
3. Guru berusaha menguasai kelas dengan melibatkan 
seluruh siswa di setiap pembelajaran. Apabila terdapat 
siswa yang tidak memperhatikan maka guru langsung 
menunjuk secara spontan siswa tersebut untuk 
menjawab pertanyaan terkait materi yang baru saja 
diberikan. Dengan demikian, siswa tersebut akan 
terlibat dalam pembelajaran kembali. 
 
10. Penggunaan  
      media 
Guru sudah menggunakan media laptop dan LCD dengan 
maksimal. 
 
11. Bentuk dan cara  
      evaluasi 
Evaluasi yang dilakukan adalah pemberian tugas baik 
dikerjakan secara individu maupun kelompok berupa soal 
mengenai materi pembelajaran dan dikumpulkan pada 
waktu yang telah disepakati. Selain itu, evaluasi yang lain 
adalah Ulangan Harian untuk satu atau beberapa KD. 
 
12. Menutup  
      pelajaran 
a. Sebelum menutup pembelajaran, siswa dibantu dengan 
guru menyimpulkan materi pembelajaran pada 
pertemuan tersebut. 
b. Guru memberikan PR maupun tugas kepada siswa 
sebagai penguatan pemahaman. 
c. Guru menginformasikan rencana pertemuan 
selanjutnya. 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perilaku Peserta Didik 
 
1. Perilaku siswa di  
dalam kelas 
Perilaku siswa di setiap kelas berbeda-beda. Di kelas 
7C beberapa siswa kerap tidak memperhatikan guru 
dan ramai sendiri. Namun di kelas 7A, hampir seluruh 
siswa memperhatikan guru dengan seksama dan 
mengikuti pelajaran dengan baik. 
 
2. Perilaku siswa di  
luar kelas 
Sekolah selalu menanamkan kesopanan baik di kelas 
maupun di luar kelas. Hal ini ditunjukkan dengan sikap 
ramah saling bertegur sapa dan bersalaman antara siswa 
dan guru di luar kelas. Namun, masih ada beberapa 
siswa yang masih belum bersikap baik dengan teman 
maupun gurunya. 
 
 
 Yogyakarta, 15 Oktober 2017 
Koordinator PLT, 
 
 
 
 
Drs. Agus Sutik Dwi Artanta 
NIP. 19680907 199802 1002 
Mahasiswa, 
 
 
 
 
Diana Anggraini 
NIM 14202241040 
 
      
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 2  
HASIL OBSERVASI KONDISI SEKOLAH 
 
NAMA SEKOLAH :SMP N 4 WATES  
ALAMAT SEKOLAH : JL TERBAHSARI 03, WATES, KP  
NAMA MHS.  : ERVINA PITASARI  
NOMOR MHS.  :14202241079 
FAK/JUR/PRODI  :.FBS/ PBI/ PBI 
 
No Aspek yang 
diamati 
Deskripsi Hasil Pengamatan Ket 
1 Kondisi fisik 
sekolah 
 SMP N 4 Wates terletak di lahan yang tidak 
begitu luas, namun banguan terlihat luas 
dikarenakan penataan yang rapi. Terdapat 
beberapa tanaman ditanam di pot di setiap sudut 
sekolah. 
 Penataan ruang kelas dan prasarana sekolah 
cukup rapi dan lengkap yang terdiri dari ruang 
perpustakaan, laboratorium, kantin, tempat 
ibadah, lapangan, ruang UKS, koperais siswa, 
kamar mandi, ruang kesenian dan media, ruang 
kelas, serta ruang guru. 
Baik 
2 Potensi siswa  Pihak sekolah menyediakan berbagai macam 
ekstrakurikuler yang dapat diikuti siswa untuk 
mengembangkan bakat dan minat masing-
masing siswa. 
 Siswa dapat memilih ekstrakurikuler yang 
diinginkan sejak kelas VII 
 Pelaksanaan ekstrakurikuler dilaksanakan sekali 
dalam seminggu sesuai jadwal. Biasanya 
dilakukan pukul 14.00-15.30 WIB. 
 Sekolah menerapkan kelas budaya yaitu kelas-
kelas di mana siswanya memiliki bakat-bakat 
seni tersendiri. 
Baik 
3 Potensi guru  Guru SMP N 4 Wates memiliki tingkat 
kedisiplinan dan kebersihan lingkungan yang 
tinggi, serta interaksi sosial yang tinggi, serta 
kekeluargaan yang sangat erat. 
 Guru memiliki kemampuan profesional yang baik. 
Baik 
4 Potensi 
karyawan 
 Terdiri dari tingkat pendidikan yang berbeda. 
 Bekerja sangat tanggungjawab dan tepat waktu. 
Baik 
5 Fasilitas KBM, 
media 
 SMP N 4 Wates memiliki fasilitas pembelaran 
yang lengkap yang dapat mendukung KBM. 
 Terdapat ruang kelas yang nyaman sebagai 
tempat KBM berlangsung. Fasilitas yang 
terdapat di ruang kelas di antaranya yaitu papan 
tulis, spidol, penggaris, meja dan kursi belajar, 
papan absensi, papan informasi, pojok literasi, 
kipas angin, LCD, layar proyektor, alat 
kebersihan, lampu, jendela dan jam dinding. 
 Terdapat Laboratorium IPA (Biologi dan Fisika) 
yang dilengkapi dengan alat-alat lab yang cukup 
baik dan laboratorium komputer yang kurang 
digunakan dengan baik dikarenakan terdapat 
beberapa komputer yang sudah rusak. 
Baik 
6 Perpustakaan  Perpustakaan di SMP N 4 Wates masih 
tergolong sempit untuk mewadahi seluruh siswa 
dari kelas VII hingga kelas IX. 
 Perpustakaan dilengkapi dengan dua buah 
komputer dan sebuah piano yang dapat 
dimainkan oleh siswa ketika istiarahat. 
 Perpustakaan dilengkapi dengan meja, kursi, dan 
AC yang dapat meningkatkan kenyamanan siswa 
untuk membaca buku di perpustakaan. 
 Penataan buku tergolong rapi disesuaikan 
dengan tingkatan kelas dan jeis buku. 
 Terdapat 3 karyawan pengurus perpustakaan 
yang siap melayani siswa. 
Baik 
7 Laboratorium  Terdapat Laboratorium IPA (Biologi dan Fisika) 
yang dilengkapi dengan alat-alat lab yang cukup 
Baik 
baik dan laboratorium komputer yang kurang 
digunakan dengan baik dikarenakan terdapat 
beberapa komputer yang sudah rusak. 
 Di Laboratorium IPA, lantai sudah 
berkeramikdan bersih. Terdapat fasilitas papan 
tulis dan spidol. Penataan meja, kursi 
sudahtertata dengan baik. Terdapat pula 
jendelasebagai sirkulasi udara. Ruang gerak 
untuk praktikan sudahmemenuhi standar. 
Penataan bahan-bahankimia terdapat dalam 1 
ruangan tersendiri.Adanya kipas membuat 
praktikan merasanyaman ketika melakukan 
praktikum. 
8 Bimbingan 
konseling 
 Terdapat 3 pegawai yang menjaga ruang BK. 
 Terdapat 3 ruangan dalam ruangan BK yaitu 
ruang untuk tamu, ruang kerja, dan ruang 
tertutup untuk konseling. 
Baik 
9 Bimbingan 
belajar 
 Bimbingan belajar dilaksanakan di kelas masing-
masing bagi siswa yang saat jam mandiri tidak 
mengikuti ekstrakurikuler. 
Baik 
10 
Ekstrakurikuler 
(pramuka, 
PMI, basket, 
drumband, dsb) 
 Ekstrakurikuler berkembang dan berjalan cukup 
baik dibantu oleh satu ornag guru pembimbing 
pada masing-masing esktra. 
 Terdapat beberapa ekstrakurikuler di antaranya 
pramuka, futsal, basket, tonti, karawitan, 
jurnalistik, olimpiade dan lain sebagainya. 
 Ekstrakurikuler pramuka bersifat wajib bagi 
siswa kelas VII dan VIII dilaksanakan setiap hari 
Jumat. 
 Tidak ada ruang khusus untuk masing-masing 
ekstra.  
Baik 
11 Organisasi dan 
fasilitas OSIS 
 OSIS belum memiliki ruang tersendiri, sehingga 
ketika rapat biasanya menggunakan ruang 
Laboratorium jika tidak digunakan. 
 Rapat dilakukan seminggu sekali atau insidental 
sesuai dengan kepentingan. 
Baik 
 Program kerja yang dilaksanakan OSIS di 
antaranya peringatan hari-hari besar, lomba antar 
kelas, peleton inti, bakti sosial dan lain 
sebagainya. 
12 Organisasi dan 
fasilitas UKS 
 Ruang UKS berada di sebelah ruang BK yang 
kurang menjangkau seluruh kelas dan terlalu 
jauh untuk kelas-kelas tertentu yang letaknya 
berada di lantai 2. 
 Penataan UKS sudah rapi dan bersih. 
 Terdapat dua ranjang di UKS yaitu 1 ranjang 
untuk siswa putri dan 1 ranjang untuk siswa 
putra yang dipisahkan oleh bilik. 
 Terdapat almari yang digunakan untuk 
menyimpan selimut, obat, dan lain-lain. 
 Kotak P3K sudah ada, namun persediaan obat 
masih belum lengkap. 
 Ruang UKS sudah dilengkapi dengan timbangan 
berat dan badan dan alat untuk mengukur tinggi 
badan, sehingga siswa dapat mengukur berat dan 
tinggi badan di UKS.  
 Belum ada jadwal jaga di UKS. 
 Terdapat 1 orang karyawan yang berjaga di 
UKS. 
Baik 
13 Karya Tulis 
Ilmiah Remaja 
 Belum maksimalnya pendampingan 
ekstrakurikuler tersebut. 
Baik 
14 Koperasi siswa 
 Terdapat koperasi yang terletak di dekat kantin 
sekolah. Koperasi tersebut menjual alat tulis, 
perlengkapan pramuka, dan LKS. 
 Koperasi dijaga oleh 1 orang karyawan. 
 Ruang koperasi tidak terlalu luas terdiri dari 2 
etalase sebagai tempat menjual barang-barang 
koperasi. 
Baik 
15 Tempat ibadah 
 Tempat ibadah teridir dari mushola bagi siswa 
yang beragama Islam dan ruang ibadah berupa 
kelas untuk siswa yang beragama kristen dan 
katolik. 
Baik 
 Kondisi fisik mushola tergolong kurang 
memadai untuk mencakup seluruh siswa SMPN 
4 Wates, sehingga ketika sholat berjamaah harus 
bergantian.  
 Terdapat jadwal rutin bergilir setiap kelas untuk 
membersihkan mushola. 
16 Kesehatan 
lingkungan 
 Terdapat deklarasi bebas sampah sehingga 
seluruh warga sekolah dilarang membawa 
sampah ke sekolah terutama saat istirahat untuk 
jajanan dibawa menggunakan tempat makan 
pribadi. 
 Ruang kelas yang digunakan untuk KBM bersih 
karena ada jadwal piket setiap harinya. 
 Terdapat tempat sampah di setiap kelas dan 
tempat umum sekolah 
 Terdapat beberapa tempat cuci tangan yang 
dapat digunakan untuk membersihkan tangan. 
 Terdapat alat kebersihan di setiap kelas yaitu 
sapu lantai, serok, dan kemoceng. 
Baik 
 
 
Yogyakarta, 15 Oktober 2017 
Koordinator PLT     Mahasiswa, 
 
 
 
 
 
Drs. Agus Sutik Dwi Artanta        Ervina Pitasari 
NIP. 19680907 199802 1002   NIM 14202241079 
 
 
 
 
  MATRIKS PROGRAM KERJA PLT  
TAHUN 2017  
Universitas Negeri Yogyakarta 
                
                   
NAMA SEKOLAH : SMP N 4 WATES 
 
NAMA MAHASISWA : DIANA ANGGRAINI 
ALAMAT SEKOLAH : Jalan Terbahsari 03, Wates, KP 
 
NO. MAHASISWA : 14202241040 
GURU PEMBIMBING : Diah Eni Masruroh, A.Md 
 
FAK /JUR/ PRODI : FBS/PBI/Pend. Bahasa Inggris 
WAKTU PELAKSANAAN PPL : 15 September-15 November 2017 DOSEN PEMBIMBING : Ari Purnawan, M.Pd., M.A 
 
No. Program/ Kegiatan PPL 
Jumlah Jam Per Minggu  
Total Jam September Oktober November 
III IV V I II III IV V I II III 
A. Program Mengajar                         
1 Observasi Pembelajaran 1,20' 5,20' 5,20'                 12 
2 
  
  
  
  
Pembuatan RPP                         
a. Mencari materi pembelajaran   3 4 2 2             11 
b. Penyusunan RPP   3 3 3               9 
c. Konsultasi dengan guru pembimbing    1 1 1 1             4 
d. Revisi RPP   2 2 1 1             6 
3 Pembuatan Media Pembelajaran   2 3 2               7 
4 Pelaksanaan pembelajaran (7A dan 7C)         1,20' 5,20' 5,20' 2,40' 2,40' 2,40' 2,40' 22,40' 
5 Penilaian Tugas         3   3   3     9 
6 Pelaksanaan Evaluasi                         
  
 
 
 
a. Pembuatan soal Ulangan Harian           2   2       4 
b. Konsultasi dengan guru pembimbing           1   1       2 
c. Revisi             2 1       3 
d. Pelaksanaan                 2,40'     2,40' 
e. Penilaian                 3     3 
7 
 
 
 
 
 
Pelaksanaan Remidi dan Pengayaan                         
a. Pembuatan soal             4         4 
b. Konsultasi dengan guru pembimbing             1         1 
c. Revisi             2         2 
d. Pelaksanaan                 1,20' 1.20'   2,40' 
e. Penilaian                 2 2   4 
Total jam kegiatan mengajar 109 
 
No. Program/ Kegiatan PPL 
Jumlah Jam Per Minggu   
Total Jam September Oktober November 
III IV V I II III IV V I II III 
B. Program Non-Mengajar                         
1 
 
 
 
 
Upacara                         
a. Upacara Bendera   1   1 1 1 1 1   1 1 9 
b. Upacara Pelantikan OSIS     1                 1 
c. Upacara Hari Kesaktian Pancasila     
 
    1           1 
d. Upacara Peringatan Ulang Tahun Kulon Progo           1           1 
2 Piket Pagi dengan guru piket     1 
 
1 1 1 1   1 1 7 
3 Rapat internal kelompok PPL 1         1     1   1 4 
4 Pendampingan jam tugas mandiri/ Ekstrakurikuler   4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 36 
 
























 









 
 LAMPIRAN 5 
LAPORAN DANA  
PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT) UNY 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
NAMA SEKOLAH          : SMP N 4 WATES 
ALAMAT SEKOLAH     : Jalan Terbahsari 03, Wates, Kulon Progo 
GURU PEMBIMBING    : Diah Eni Masruroh, A.Md. 
TAHUN PELAJARAN    : 2017/2018 
NAMA MAHASISWA  : Diana Angggraini 
NO. MAHASISWA : 14202241040 
FAK/ PRODI  : FBS/ PBI 
DOSEN PEMBIMBING : Ari Purnawan, S.Pd.,M.Pd.,M.A 
 
 
No. Nama Kegiatan Hasil Kuantitatif/ Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/ 
Sekolah/ 
Lembaga 
Mahasiswa 
Pemda 
Kabupaten 
Sponsor/ 
Lembaga 
Lainnya 
Jumlah 
1. Pembuatan RPP 
RPP tercetak dan dapat dijadikan panduan 
pembelajaran serta menjadi bahan penilaian 
guru pembimbing 
 
 
 
 
35.000 - - 35.000 
2. 
Memperbanyak 
worksheet 
Masing-masing siswa mendapatkan 
worksheet sehingga mempermudah dalam 
pengerjaan oleh siswa dan pengambilan nilai 
oleh mahasiswa PLT. 
- 30.000 - - 30.000 
F03 
Kelompok Mahasiswa 
 
Kelompok Mahasiswa 
  
3. 
Memperbanyak soal 
UH III 
Masing-masing siswa mendapatkan lembar 
UH III sehingga mempermudah dalam 
pengerjaan oleh siswa dan pengambilan nilai 
oleh mahasiswa PLT. 
- 40.000 - - 45.000 
4. Mencetak laporan 
Laporan PLT dapat diserahkan kepada 
sekolah serta dosen pembimbing. 
- 70.000 - - 70.000 
TOTAL 180.000 
       
                         Mengetahui 
 Wates, 20 November 2017 
Kepala SMP N 4 Wates, 
 
 
 
 
Guryadi, S. Pd., M.Pd 
NIP. 19630703 198501 1 001 
Dosen Pembimbing,  
 
 
 
 
Ari Purnawan S.Pd.MM.Pd.,M.A 
NIP. 19710123 200112 1 002 
 
Mahasiswa PPL, 
 
 
 
 
Diana Anggraini 
NIM. 14202241079 
 
LAMPIRAN 7 
JADWAL PELAJARAN 
 
SENIN 
WAKTU 
J
A
M 
KELAS 
VII VIII IX 
A B C D E A B C D E F A B C D E F 
06.50 – 07.30 1 UPACARA 
07.30 – 08.10 2 8 7 30 21 4/1
8 
5 29 9 12 28 2 13 3 26 20 11 14 
08.10 – 08.50 3 8 7 30 21 4/1
8 
5 29 9 12 28 2 13 3 26 20 11 14 
08.50 – 09.30 4 8 22 7 10 6 5 16 28 2 9 19 7 21 20 14 27 11 
09.30 – 09.45  ISTIRAHAT 
09.45 – 10.25 5 25 22 7 10 6 29 16 28 2 9 12 17 21 20 14 27 11 
10.25 – 11.05 6 7 10 2 30 6 29 9 16 28 4/1
8 
12 30 26 21 15 14 17 
11.05 – 11.45 7 7 10 2 30 29 3 9 16 28 4/1
8 
12 19 26 21 6 14 17 
11.45 – 12.25 8 14 30 25 25 10 9 3 12 16 2 21 19 20 17 6 7 27 
12.25 – 13.20  Istirahat, sholat, makan, tidur siang, layanan konseling, layanan TI,  
kunjungan perpustakaan, diatur fleksibel oleh guru jam ke-8  
13.20 – 14.00 9 14 30 25 22 10 9 3 12 16 2 21 19 20 17 6 7 27 
14.00 – 15.30  1
0 
Ektrakurikuler OSN, KI, Batik, Drumband, 
bagi yang beragama Islam diakhiri ibadah 
sholat ashar 
Tugas Mandiri, 
Perbaikan, Pengayaan, 
diakhiri ibadah sholat 
ashar 
SELASA 
07.00 -07.15  Tadarus 
07.15 – 07.55 1 30 8 10 25 22 1 5 16 33 21 2 20 13 3 27 17 26 
07.55 – 08.35 2 30 8 10 25 22 1 5 16 33 21 2 20 13 3 27 17 26 
08.35 – 09.15 3 25 8 4 6 7 33 5 2 21 19 7 14 20 15 13 11 11 
09.15 – 09.30  ISTIRAHAT 
09.30 – 10.10 4 25 27 8 6 4/1
8 
33 3 5 21 19 7 14 20 26 13 11 17 
10.10 – 10.50 5 22 10 8 2 7 3 33 5 4/1
8 
19 9 27 15 14 26 37*
* 
11 
10.50 – 11.30 6 22 20 8 2 7 3 33 5 4/1
8 
12 9 27 19 14 26 6 11 
11.30 – 12.10 7 10 14 27 22 29 9 12 33 4/1
8 
2 28 3 19 13 17 6 7 
12.10 – 13.05  Istirahat, sholat, makan, tidur siang, layanan konseling, layanan TI,  
kunjungan perpustakaan, diatur fleksibel oleh guru jam ke-8 
13.05 – 13.45 8 10 14 27 22 29 9 12 33 2 4/1
8 
28 3 19 13 17 6 7 
13.45 – 14.00  Literasi  
14.00 – 15.30 9 Ekstrakurikeluer Tenis Meja, PBB, Seni 
Lukis, Angklung, bagi yang beragama Islam 
diakhiri ibadah sholat ashar 
Tugas Mandiri, 
Perbaikan, Pengayaan, 
diakhiri ibadah sholat 
ashar 
 
 
 
 RABU 
WAKTU 
J
A
M 
KELAS 
VII VIII IX 
A B C D E A B C D E F A B C D E F 
07.00 -07.15  Tadarus 
07.15 – 07.55 1 25 27 22 4/3
4 
8 1 33 21 19 28 2 5 14 13 3/1
8 
17 26 
07.55 – 08.35 2 25 27 22 2 8 33 12 21 19 28 9 5 14 13 3/1
8 
17 3/3
4 
08.35 – 09.15 3 25 30 6 2 8 29 21 28 19 7 9 15 5 14 3/1
8 
26 37*
* 
09.15 – 09.30  ISTIRAHAT 
09.30 – 10.10 4 27 30 6 8 10 29 21 28 33 7 4/3
4 
3 5 14 37*
* 
26 11 
10.10 – 10.50 5 27 25 6 8 10 21 7 3 2 12 16 30 13 37*
* 
20 26 11 
10.50 – 11.30 6 27 25 10 8 29 21 7 33 2 12 16 30 13 19 20 3/1
8/3
4 
6 
11.30 – 12.10 7 10 4 30 25 21 16 29 7 12 2 28 20 26 19 13 6 6 
12.10 – 13.05  Istirahat, sholat, makan, tidur siang, layanan konseling, layanan TI,  
kunjungan perpustakaan, diatur fleksibel oleh guru jamm ke-8 
13.05 – 13.45 8 10 14 30 25 21 16 29 7 12 2 28 20 26 19 13 11 6 
13.45 – 14.00  Literasi  
14.00 – 15.30 9 Ekstrakurikuler Basket, Sepak Bola, Tari, 
PMR, Mading, bagi yang beragama Islam 
diakhiri ibadah sholat ashar 
Tugas Mandiri, 
Perbaikan, Pengayaan, 
diakhiri ibadah sholat 
ashar 
KAMIS 
07.00 -07.15  Tadarus 
07.15 – 07.55 1 30 6 2 10 22 19 12 28 16 35 8 7 14 5 13 3/18
/34 
21 
07.55 – 08.35 2 30 25 2 10 22 19 12 28 16 35 8 7 14 5 13 3/18
/34 
21 
08.35 – 09.15 3 22 25 2 4/3
4 
29 19 9 12 7 35 8 30 13 20 5 21 14 
09.15 – 09.30  ISTIRAHAT 
09.30 – 10.10 4 22 10 27 4/3
4 
29 36 9 12 7 8 35 30 13 20 5 21 14 
10.10 – 10.50 5 4 14 22 27 30 36 16 2 28 8 35 13 17 26 21 20 3/3
4 
10.50 – 11.30 6 4 14 22 27 30 36 16 2 28 8 35 13 17 26 21 20 3/3
4 
11.30 – 12.10 7 21 22 25 30 36 29 2 3 9 16 4/3
4 
17 27 7 14 26 20 
12.10 – 13.05  Istirahat, sholat, makan, tidur siang, layanan konseling, layanan TI,  
kunjungan perpustakaan, diatur fleksibel oleh guru jam ke-8 
13.05 – 13.45 8 21 22 25 30 36 29 2 3 9 16 4/3
4 
17 27 7 14 26 20 
13.45 – 14.00  Literasi   
14.00 – 15.30 9 Ekstrakurikuler, TPA, Seni Baca Alquran, 
Pemahaman Alkitab, bagi yang beragama 
Islam diakhiri ibadah sholat ashar 
Tugas Mandiri, 
Perbaikan, Pengayaan, 
diakhiri ibadah sholat 
ashar 
    
JUMAT 
 
WAKTU 
J
A
M 
KELAS 
VII VIII IX 
A B C D E A B C D E F A B C D E F 
06.50 – 07.30 1 Senam/ jalan sehat/ Jumat bersih 
 07.30 -08.10 2 10 21 25 6 36 1 19 2 8 9 16 14 26 17 7 5 20 
08.10 – 08.50 3 6 21 25 27 36 1 19 2 8 9 16 14 37
** 
17 7 5 20 
08.50 – 09.30 4 6 4 21 2 36 7 19 12 8 16 28 37
** 
17 27 26 14 5 
09.30 – 09.45  ISTIRAHAT 
09.45 – 10.25 5 6 4 21 25 10 7 2 19 12 16 28 13 17 27 26 14 5 
10.25 – 11.05 6 14 6 4 25 27 36 2 19 9 28 12 13 7 3 26 20 15 
11.05 – 11.45 7 14 6 4 10 27 36 2 19 9 28 12 21 7 13 17 20 26 
11.45 – 12.40  Istirahat, sholat, makan, tidur siang, layanan konseling, layanan TI,  
kunjungan perpustakaan, diatur fleksibel oleh guru jam ke-8 
12.40 – 13.20 8 14 25 10 7 30 16 29 9 28 12 19 21 3 13 17 15 26 
13.20 – 14.00 9 14 25 10 7 30 16 29 9 28 12 19 14
* 
17
* 
26
* 
20
* 
27
* 
21
* 
14.00 – 15.30 1
0 
Ekstrakurikuler, TPA, Seni Baca Alquran, 
Pemahaman Alkitab, bagi yang beragama 
Islam diakhiri ibadah sholat ashar 
Tugas Mandiri, 
Perbaikan, Pengayaan, 
diakhiri ibadah sholat 
ashar 
 
KODE 
GURU 
NAMA GURU 
KODE 
GURU 
NAMA GURU 
1 Guryadi, S.Pd.M.Pd 20 Tri Warsiati, S.Pd. 
2 Drs. Triyatno 21 Bethy Mahara S., S.Pd. 
3 Drs. Kantun 22 Harni Widiastuti, S.Pd. 
4 Wasiyem, S.Pdl 23 Yunan Khairul A, S.Pd. 
5 Nur Salim, S.Pd. 24 Sugaib Suhatmoko, S.Pd. 
6 Bambang Budiyanto 25 Ambar Sulistyani, S.Pd. 
7 Sri Sutrisni Angesti Rahayu, S.Pd 26 Surtini, S.Pd. 
8 Supardi, S.Pd. 27 Eny Sumartin, S.H.M.M 
9 Surati, S.Pd. 28 Dewi Megandari, M.Pd. 
10 Retno Udansih Y, S.Pd. 29 Ida Pastiyaningrum, S.Pd. 
11 Wantinem, S.Pd. 30 Diah Eni Masruroh, S.Pd. 
12 Endang Susilowati, S.Pd. 31 Mahmudah, S.Pd. 
13 Nugraheni Dwi W., S.Pd. 32 Indria Kuswandari, S.Si 
14 Iwuk Nur Lestari, S.Pd. 33 Ngatmini, S.Pd. 
15 Drs. Agus Sutik D. M.Pd 34 Susana Dewi Susianti, S.Ag. 
16 Suwarti, S.Pd. 35 Dra. Bintari 
17 Sri Suhartini, S.Pd. 36 Stepni, S.Pd. 
18 Agus Budiarta, S.Pd. 37 Nunik Risna Kuswati, S.Pd. 
19 Gendro Widayati, S.Pd.   
Catatan: 
* : Musyawarah kelas 
** : Kunjungan ke perpustakaan 
 
LAMPIRAN 8 
AGENDA MENGAJAR 
 
No 
Hari, 
Tanggal 
Kelas yang 
diampu 
Jam 
pelajaran 
ke- 
Presensi Uraian Materi 
1. Kamis, 12 
Oktober 
2017 
VII A 1-2 S (-) : -                            I (-) : - 
                                      A (-) : - 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 32 
Mendengarkan  dan memahami cara pengucapan 
nama hari, bulan, waktu dalam hari, waktu dalam 
bentuk angka, tanggal dan waktu. (Listening) 
2. Senin, 16 
Oktober 
2017 
VII C 2-3 S (-) : Bariq H.                I (-) : - 
          Rizki Akbar A.     A (-) : - 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 30 
Mendengarkan  dan memahami cara pengucapan 
nama hari, bulan, waktu dalam hari, waktu dalam 
bentuk angka, tanggal dan waktu. (Listening) 
3. Selasa, 17 
Oktober 
2017 
VII A 1-2 S (-) : -                            I (-) : - 
                                      A (-) : - 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 32 
Menyebutkan nama waktu dalam hari (membaca 
jam). 
(Speaking) 
4. Rabu, 18 
Oktober 
2017 
VII C 7-8 S (-) : -                            I (-) : - 
                                      A (-) : - 
Menyebutkan nama waktu dalam hari (membaca 
jam). 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 32 
(Speaking) 
5. Kamis, 19 
Oktober 
2017 
VII A 1-2 S (-) : -                            I (-) : - 
                                      A (-) : - 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 32 
Membaca dan memahami makna ungkapan dari 
meminta dan memberi informasi terkait nama hari, 
nama bulan, waktu dalam hari, waktu dalam bentuk 
angka, tanggal dan waktu. 
(Reading) (Writing) 
6. Senin, 23 
Oktober 
2017 
VII C 2-3 S (-) : Anas Nur F.           I (-) : - 
          Bariq H.                A (-) : - 
          Feriza S. R. 
          Nur Majid 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 28 
Membaca dan memahami makna ungkapan dari 
meminta dan memberi informasi terkait nama hari, 
nama bulan, waktu dalam hari, waktu dalam bentuk 
angka, tanggal dan waktu. 
(Reading) (Writing) 
7. Selasa, 24 
Oktober 
2017 
VII A 1-2 S (-) : Fauzan Arya P.       I (-) : - 
                                      A (-) : - 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 31 
Menyebutkan nama hari, bulan, waktu dalam 
bentuk angka, tanggal dan tahun  (membaca jam). 
(Speaking) 
8. Rabu, 25 
Oktober 
2017 
VII C 7-8 S (-) : -                            I (-) : - 
                                      A (-) : - 
Menyebutkan nama hari, bulan, waktu dalam 
bentuk angka, tanggal dan tahun  (membaca jam). 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 32 
(Speaking) 
9. Kamis, 26 
Oktober 
2017 
VII A 1-2 S (-) : -                            I (-) : - 
                                      A (-) : - 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 32 
Menulis cara penyebutan nama hari, bulan, waktu 
dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal dan 
waktu. (Writing) 
10. Senin, 30 
Oktober 
2017 
VII C 2-3 S (-) : Wahyu O. N.          I (-) : - 
                                      A (-) : - 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 31 
Menulis cara penyebutan nama hari, bulan, waktu 
dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal dan 
waktu. (Writing) 
11. Selasa, 31 
Oktober 
2017 
VII A 1-2 S (-) : -                  I (-) : Pandu Dewa P. 
                            A (-) : Raden Rara N. 
                                      Restu Aji P. 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 29 
Ulangan harian 
12. Rabu, 1 
November 
2017 
VII C 7-8 S (-) : Wahyu O. N.          I (-) : - 
                                      A (-) : - 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 31 
Ulangan harian 
13. Kamis, 2 
November 
2017 
VII A 1-2 S (-) : Ata Soubil K.    I (-) : Naufal Alan F 
                                A (-) : Dwi Eko S. 
                                       Kharisma A. A. 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 28 
Remidi dan Pengayaan 
14. Senin, 6 
November 
2017 
VII C 2-3 S (-) : Bariq H.                I (-) : - 
          Dewi Ari S.          A (-) : - 
          Nur Majid 
Jumlah total siswa    : 32  
Jumlah siswa masuk : 329 
Remidi dan Pengayaan 
 
 
 
LAMPIRAN 9 
SILABUS KELAS VII 
 
Alokasi Waktu: 4 jam pelajaran/minggu 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dicapai melalui pembelajaran tidak 
langsung (indirect teaching) pada pembelajaran Kompetensi Pengetahuan dan 
Kompetensi Keterampilan melalui keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah 
dengan memperhatikan karaktersitik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi 
peserta didik. 
 
Penumbuhan dan pengembangan Kompetensi Sikap dilakukan sepanjang proses 
pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 
mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. 
 
Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan sebagai 
berikut ini. 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
3.3 Mengidentifikasi 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan teks 
interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis 
yang melibatkan 
tindakan 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
nama hari, bulan, 
nama waktu 
dalam hari, 
waktu dalam 
bentuk angka, 
tanggal, dan 
tahun, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan kosa 
kata terkait 
angka kardinal 
dan ordinal) 
4.3 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional 
lisan dan tulis 
sangat pendek 
dan sederhana 
yang melibatkan 
tindakan  
 Fungsi sosial 
Menyebutkan/ 
menanyakan waktu dari 
keadaan/ 
peristiwa/kegiatan 
 Struktur teks  
- Memulai  
- Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan) 
 Unsur kebahasaan 
- Pernyataan dan 
pertanyaan terkait hari, 
bulan, nama waktu 
dalam hari, waktu 
dalam bentuk angka, 
tanggal, dan tahun 
- Angka ordinal dengan 
the untuk menyebut 
tanggal (lisan): a.l. the 
first, the second, the 
twenty third, the thirty 
first of May) 
- Angka ordinal tanpa the 
untuk menyebut 
tanggal (lisan): a.l. 1st, 
2nd, 23rd, 31st, of May) 
- Waktu (lisan): at one, at 
two fifteen, at ten to 
seven, at a quarter past 
eight 
- Waktu (tulis): 01:00; 
- Menyimak dan 
menirukan 
pemaparan tentang 
waktu terjadinya  
keadaan/kejadian/ 
peristiwa, mencakup 
nama hari, bulan, 
nama waktu dalam 
hari, waktu dalam 
bentuk angka, 
tanggal, dan tahun 
- Menyebutkan semua 
nama hari, bulan, 
tanggal 1-31, waktu, 
bagian hari, tahun 
dengan ucapan dan 
tekanan kata yang 
benar, satu per satu. 
- Menyatakan secara 
lisan waktu 
terjadinya berbagai 
keadaan/peristiwa/ 
kegiatan 
- Menanyakan hari, 
tanggal, bulan, dan 
waktu terjadinya 
keadaan/peristiwa/ 
kegiatan dengan 
unsur kebahasaan 
yang benar 
- Membuat tulisan 
tentang waktu-
waktu terjadinya 
peristiwa penting 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 
memberi dan 
meminta 
informasi terkait 
nama hari, bulan, 
nama waktu 
dalam hari, 
waktu dalam 
bentuk angka, 
tanggal, dan 
tahun, dengan 
fungsi sosial, 
struktur teks, 
dan unsur 
kebahasaan yang 
benar 
dansesuaikonteks 
02:15; 06:50; 08:15 
- Artikel the untuk 
menyebut waktu dalam 
hari, in the morning, in 
the afternoon, in the 
evening 
- Preposisi untuk in 
(bulan, tahun, waktu 
dalam hari), on (hari 
dan tanggal), at (jam, at 
noon, at night)  
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan 
 Topik 
Waktu 
kejadian/peristiwa/ 
kegiatan terkait 
kehidupan di sekolah, 
rumah, dan lingkungan 
sekitar peserta didik yang 
dapat menumbuhkan 
perilaku yang termuat di 
KI 
yang diketahui 
umum. Hasilnya 
dipublikasikan di 
kelas atau di 
majalah dinding 
sekolah 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajarnya 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : SMP N 4 WATES  
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester : VII/ Satu 
Materi Pokok  : What time is it? 
Alokasi Waktu : 5 pertemuan (10 JP) 
 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, danmembuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
KD Indikator 
3.3 Mengidentifikasi fungsi 
sosial, struktur teks dan 
unsur kebahasaan teks 
interaksi transaksional 
lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan 
memberi dan meminta 
informasi terkait nama 
hari, bulan, nama waktu 
dalam hari, waktu dalam 
a. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi sosial 
teks interaksi transaksional lisan dan tulis 
terkait nama waktu dalam bentuk angka. 
b. Peserta didik dapat menjelaskan struktur teks 
interaksi transaksional lisan dan tulis terkait 
nama waktu dalam bentuk angka. 
c. Peserta didik dapat menuliskan kosakata yang 
digunakan dalam teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis terkait nama waktu dalam 
bentuk angka. 
bentuk angka, tanggal dan 
tahun sesuai dengan 
konteks pengunaannya.  
(Perhatikan kosa kata 
terkait angka kardinal dan 
ordinal) 
d. Peserta didik dapat menjelaskan grammar 
teks interaksi transaksional lisan dan tulis 
terkait nama waktu dalam bentuk angka. 
e. Peserta didik dapat menuliskan ejaan kata 
yang digunakan dalam teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis terkait nama 
waktu dalam bentuk angka. 
4.3 Menyusun teks interaksi 
transaksional lisan dan 
tulis sangat pendek dan 
sederhana melibatkan 
tindakan memberi dan 
meminta informasi terkait 
nama hari, bulan, nama 
waktu dalam hari, waktu 
dalam bentuk angka, 
tanggal dan tahun dengan 
funsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
yang benar sesuai 
konteks. 
a. Peserta didik dapat mengungkapakan makna 
teks interaksi transaksional lisan dan tulis 
terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam 
hari, nama waktu dalam bentuk angka, 
tanggal dan tahun. 
b. Peserta didik dapat menyebutkan kosakata 
yang terdapat dalam teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis terkait nama hari, 
bulan, nama waktu dalam hari, nama waktu 
dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. 
c. Peserta didik dapat merancang teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis terkait nama hari, 
bulan, nama waktu dalam hari, nama waktu 
dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik dapat menuliskan kosakata yang digunakan dalam teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, 
nama waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. 
2. Peserta didik dapat menyebutkan kosakata yang terdapat dalam teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, 
nama waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. 
3. Peserta didik dapat menuliskan ejaan kata yang digunakan dalam teks 
interaksi transaksional lisan dan tulis terkait nama hari, bulan, nama waktu 
dalam hari, nama waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. 
4. Peserta didik dapat menjelaskan makna, fungsi social, dan struktur teks 
interaksi transaksional lisan dan tulis terkait nama hari, bulan, nama waktu 
dalam hari, nama waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. 
5. Peserta didik dapat merancang teks interaksi transaksional lisan dan tulis 
terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, nama waktu dalam bentuk 
angka, tanggal dan tahun. 
 
Pertemuan Pertama 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Menuliskan kosakata yang dapat digunakan dalam teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis terkait nama waktu dalam hari. 
2. Menuliskan ejaan kata yang digunakan dalam teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis terkait nama waktu dalam hari. 
3. Mengucapkan kosakata yang digunakan dalam teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis terkait nama waktu dalam hari dengan benar dan tepat. 
 
Pertemuan Kedua 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Menjelaskan fungsi sosial teks interaksi transaksional lisan dan tulis terkait 
nama waktu dalam hari. 
2. Menjelaskan struktur teks interaksi transaksional lisan dan tulis terkait nama 
waktu dalam hari. 
3. Mengungkapkan makna teks interaksi transaksional lisan dan tulis terkait 
nama waktu dalam hari. 
 
Pertemuan Ketiga: 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Menjelaskan grammar yang digunakan dalam teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis terkait nama waktu dalam hari. 
2. Menjelaskan pola kalimat yang digunakan dalam teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis terkait nama waktu dalam hari. 
3. Mengucapkan kosakata yang digunakan dalam teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis terkait nama waktu dalam hari. 
 
 
 
Pertemuan Keempat: 
Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Menjelaskan pola kalimat yang digunakan dalam teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis terkait nama waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. 
2. Menuliskan kalimat yang digunakan dalam teks interaksi transaksional lisan 
dan tulis terkait nama waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. 
3. Mengucapkan kalimat yang digunakan dalam teks interaksi transaksional lisan 
dan tulis terkait nama waktu dalam bentuk angka, tanggal dan tahun. 
 
Pertemuan Kelima: 
1. Menuliskan kosakata yang digunakan dalam teks interaksi transaksional lisan 
dan tulis terkait nama hari. 
2. Menuliskan ejaan kata yang digunakan dalam teks interaksi transaksional 
lisan dan tulis terkait nama hari. 
3. Merancang kalimat yang digunakan dalam teks interaksi transaksional lisan 
dan tulis terkait nama hari. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Materi pembelajaran reguler: 
 Fungsi sosial 
- Telling the time:  
 If we meet someone that need to know what the time is, we are able to 
tell the time. 
- Telling the date:  
 If we meet someone that need to know what the date is, we are able to 
tell the date. 
 Filling documents that written date is needed. 
 
 Struktur teks 
Contoh dialog menanyakan jam: 
Putri : What time is it? / Do you know the time, Putra? / Could you tell me 
the time? 
Putra : It is three o’clock. 
 
Contoh dialog menanyakan tanggal: 
Diana : When is your birthday? 
Fikri : My birtday is in March. It is on the seventeenth of March. 
 
Diana : When do we celebrate Kartini Day? 
Fikri : Kartini Day is in April. It is on the twenty first of April. 
 Unsur kebahasaan 
- Ungkapan menanyakan waktu: 
What time is it? 
Do you know the time, Putra?  
Could you tell me the time? 
 
- Ungkapan menanyakan tanggal, hari, bulan: 
What day is it today? 
What month is it? 
When is your birthday? 
When do we celebrate Kartini Day? 
 
- Ungkapan terimakasih: 
Thank you 
Thank you very much 
 
Materi pembelajaran pengayaan: 
Video, teks interpersonal dan dialog yang terkait dengan materi untuk 
mematangkan konsep/pemahaman. 
 
Materi pembelajaran remidial: 
Pernyataan-pernyataan dan gambar-gambar yang terkait dengan materi untuk 
memberikan pemahaman. 
 
E. Metode Pembelajaran 
 Pendekatan : Cooperative Learning 
 Metode  : Tanya jawab 
 
F. Media dan Bahan 
Media:  
1. Teks buku 
2. Power point 
3. Gambar 
4. Video  
 
Alat: 
1. LCD 
2. Laptop 
3. Speaker Active 
 
 
 
 
G. Sumber Belajar  
1. Buku: Bahasa Ingggris, When English Rings a Bell 
2. Situs internet:  
https://www.youtube.com/watch?v=GFVQLq-gq5s 
https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8 
https://www.youtube.com/watch?v=BBRtA5vQfWg 
 
 
H. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pertemuan pertama (2 JP) 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
Pendahuluan 
 
 
 
a. Guru mengucapkan salam dan menunjuk salah 
satu peserta didik memimpin doa untuk 
mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang 
sudah dipelajari sebelumnya secara lisan 
yaitu: 
 Do you still remember what we learn last 
week? 
 What is the purpose of introduction? 
 Can you show me how to introduce 
yourself? 
(students introduce theirselves one by 
one) 
35’ 
Inti  
 
a. Guru menunjukan sebuah video tentang 
“asking for time” 
b. Guru bertanya tentang fungsi sosial atau 
maksud dari video tersebut, terutama pada 
bagian “asking for time” 
c. Guru menjelaskan materi apa yang akan 
dipelajari: “What time is it?” 
d. Guru memutarkan video sekali lagi dan  
meminta siswa untuk memperhatikan bagian 
pengucapan waktu/jam. 
35’ 
“Now, I will play the video once again, 
please pay attention how to pronounce or 
say the time” 
e. Guru mengajak siswa untuk praktek 
mengucapkan angka 1-12 sebagai dasar 
membaca jam. 
f. Guru meminta siswa untuk membaca jam 
dasar 
 12.00 : twelve o’clock 
 01.00 : one o’clock 
g. Guru meminta siswa untuk menggambarkan 
jam sesuai dengan transkrip untuk mengecek 
pemahaman mereka. 
h. Guru menunjukan gambar jam dengan waktu 
yang lebih rumit (contoh: 01.20) 
i. Guru meminta siswa untuk menebak 
bagaimana cara membaca waktu tersebut. 
j. Guru menunjukan video dan menjelaskan 
bagaimana cara membaca jam. 
k. Guru mengajak siswa untuk bermain game: 
“saying the time” dengan mengundi gambar 
jam kepada siswa dan meminta mereka 
membaca satu persatu. 
Penutup a. Siswa dan guru membuat kesimpulan tentang 
materi yang telah disampaikan. 
b. Guru merefleksikan perasaan siswa tentang 
materi pelajaran yang telah disampaikan.  
c. Guru menutup dengan doa dan salam 
10’ 
 
2. Pertemuan kedua (2 JP) 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
Pendahuluan 
 
a. Guru mengucapkan salam dan menunjuk salah 
satu peserta didik memimpin doa untuk 
mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 
 
  
 
 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang 
sudah dipelajari sebelumnya secara lisan 
yaitu: 
 Do you still remember what we learn last 
week? 
 Guru menunjukan gambar beberapa jam 
kepada siswa untuk ditebak. 
10’ 
Inti  
 
a. Guru meminta siswa untuk menuliskan cara 
membaca jam sebagai task 1. 
b. Guru meminta siswa untuk menuliskan 
jawaban didepan kelas untuk dikoreksi 
bersama-sama. 
c. Guru menunjukan sebuah dialog untuk dibaca 
bersama-sama dengan siswa. 
d. Guru bersama-sama dengan siswa membahas 
makna dari dialog yang telah dibaca. 
e. Guru meminta siswa untuk mengubah 
informasi pada dialog kedalam bentuk 
paragraf sebagai task 2 (paragraf rumpang). 
f. Guru bersama-sama dengan siswa membahas 
paragraf yang telah dibuat. 
60’ 
Penutup a. Siswa dan guru membuat kesimpulan tentang 
materi yang telah disampaikan. 
b. Guru merefleksikan perasaan siswa tentang 
materi pelajaran yang telah disampaikan.  
c. Guru menutup dengan doa dan salam 
10’ 
 
3. Pertemuan ketiga (2JP) 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
Pendahuluan 
 
a. Guru mengucapkan salam dan menunjuk 
salah satu peserta didik memimpin doa untuk 
mengkondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 
 
  
 
 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang 
sudah dipelajari sebelumnya secara lisan 
yaitu: 
 Do you still remember what we learn last 
week? 
 Guru menunjukan gambar beberapa jam 
kepada siswa untuk ditebak. 
10’ 
Inti  
 
a. Guru menunjukan sebuah video tentang 
penyebutan bulan kepada siswa. 
b. Guru bersama-sama siswa mempraktekkan 
cara mengucapkan bulan. 
c. Guru mengajak siswa untuk bermain tebak-
tebakan nama bulan. 
 Before February is.. 
 After July is... 
d. Guru menunjukan sebuah dialog kepada siswa 
yang menunjukan cara mengucapkan tanggal. 
e. Guru bersama dengan siswa mempelajari cara 
penyebutan tanggal : 1
th
, 2
nd
 
f. Guru meminta siswa untuk berkeliling kelas 
mencari data tentang tanggal lahir 7 teman, 
kemudian dituliskan disebuah tabel sebagai 
task 3. 
60’ 
Penutup a. Siswa dan guru membuat kesimpulan tentang 
materi yang telah disampaikan. 
b. Guru merefleksikan perasaan siswa tentang 
materi pelajaran yang telah disampaikan.  
c. Guru meminta siswa untuk menuliskan 
kegiatan mereka ketika diakhir pekan secara 
rinci dengan penulisan waktunya sebagai 
tugas portofolio 1. 
d. Guru menutup dengan doa dan salam 
10’ 
 
 
4. Pertemuan keempat (2 JP) 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
Pendahuluan 
 
 
 
a. Guru mengucapkan salam dan menunjuk salah 
satu peserta didik memimpin doa untuk 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 
b. Guru mengecek kehadiran siswa. 
c. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang 
sudah dipelajari sebelumnya secara lisan yaitu: 
 Do you still rememer what we learn last 
week? 
 Guru menunjukan gambar beberapa jam 
kepada siswa untuk ditebak. 
 Guru menunjukan beberapa tanggal untuk 
dibaca. 
10’ 
Inti  
 
a. Guru menunjukan gambar nama-nama hari 
kepada siswa. 
b. Guru menjelaskan tentang nama-nama hari. 
c. Guru mengajak siswa untuk bernyanyi 
bersama tentang nama-nama hari. 
d. Guru mengajak siswa untuk bermain tebak-
tebakan nama-nama hari. 
e. Guru meminta siswa untuk menuliskan jadwal 
pelajaran mereka sebagai task 4. 
f. Guru meminta siswa untuk mengubah tabel 
jadwal pelajaran kedalam bentuk paragraf 
sebagai task 5. 
g. Guru meminta siswa untuk membacakan 
jadwal pelajaran mereka. 
h. Guru meminta siswa menuliskan jadwal 
pelajaran mereka secara rinci dalam satu 
minggu itu, dilengkapi dengan tanggal jam 
sebagai tugas portofolio. 
i. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah 
dialog panjang secara berkelompok (terdiri 
dari 4 siswa) yang mengaitkan materi tentang 
jam, tanggal, hari dan bulan sesuai dengan 
topik yang ditentukan (sekolah/liburan/..., etc) 
60’ 
Penutup a.  Siswa dan guru membuat kesimpulan tentang 
materi yang telah disampaikan. 
b. Guru merefleksikan perasaan siswa tentang 
materi pelajaran yang telah disampaikan.  
c. Guru menutup dengan doa dan salam 
10’ 
 
 
 
5. Pertemuan kelima (2 JP) 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Langkah-langkah Pembelajaran Waktu 
Pendahuluan 
 
 
 
d. Guru mengucapkan salam dan menunjuk salah 
satu peserta didik memimpin doa untuk 
mengondisikan suasana belajar yang 
menyenangkan. 
e. Guru mengecek kehadiran siswa. 
f. Guru mengecek penguasaan kompetensi yang 
sudah dipelajari sebelumnya secara lisan yaitu: 
 Do you still rememer what we learn last 
week? 
 Guru menunjukan gambar beberapa jam 
kepada siswa untuk ditebak. 
 Guru menunjukan beberapa tanggal untuk 
dibaca. 
10’ 
Inti  
 
j. Guru menunjukan gambar nama-nama hari 
kepada siswa. 
k. Guru menjelaskan tentang nama-nama hari. 
l. Guru mengajak siswa untuk bernyanyi 
bersama tentang nama-nama hari. 
m. Guru mengajak siswa untuk bermain tebak-
tebakan nama-nama hari. 
n. Guru meminta siswa untuk menuliskan jadwal 
pelajaran mereka sebagai task 4. 
o. Guru meminta siswa untuk mengubah tabel 
jadwal pelajaran kedalam bentuk paragraf 
sebagai task 5. 
p. Guru meminta siswa untuk membacakan 
jadwal pelajaran mereka. 
q. Guru meminta siswa menuliskan jadwal 
pelajaran mereka secara rinci dalam satu 
minggu itu, dilengkapi dengan tanggal jam 
sebagai tugas portofolio. 
r. Guru meminta siswa untuk membuat sebuah 
dialog panjang secara berkelompok (terdiri 
dari 4 siswa) yang mengaitkan materi tentang 
jam, tanggal, hari dan bulan sesuai dengan 
topik yang ditentukan (sekolah/liburan/..., etc) 
60’ 
Penutup d.  Siswa dan guru membuat kesimpulan tentang 
materi yang telah disampaikan. 
e. Guru merefleksikan perasaan siswa tentang 
materi pelajaran yang telah disampaikan.  
f. Guru menutup dengan doa dan salam 
10’ 
 
 
 
I. Teknik Penilaian 
 
Penilaian sikap 
No. Teknik Bentuk 
Instrumen 
WaktuPelaksanaan Keterangan 
1 Observasi Jurnal Saat pembelajaran 
berlangsung 
Penilaian untuk dan 
pencapaian pembelajaran 
(assessment for and of 
learning) 
2 Penilaian 
diri 
Jurnal Saat pembelajaran 
usai 
Penilaian sebagai 
pembelajaran (assessment 
as learning) 
 
 Penilaian Pengetahuan 
No. Teknik Bentuk 
Instrumen 
Waktu 
Pelaksanaan 
Keterangan 
1 Lisan Tanya 
jawab 
Saat 
pembelajaran 
berlangsung 
Penilaian untuk pembelajaran 
dan penilaian sebagai 
pembelajaran (assessment for 
learning and assessment as 
learning) 
2 Penugasan Tugas 
individu 
Setelah 
pembelajaran 
berlangsung 
Penilaian sebagai 
pembelajaran (assessment of 
learning) 
3 Tulis Uraian Saat 
pembelajaran 
berlangsung 
Penilaian untuk pembelajaran 
(assessment for learning) 
 
 Penilaian Keterampilan 
No. Teknik 
Bentuk 
Instrumen 
Contoh 
Butir 
Instrumen 
Waktu 
Pelaksanaan 
Keterangan 
1 Portofolio  Lihat 
Lampiran  
  
2 Produk Tugas 
(membuat 
teks 
explanatio
n) 
Lihat 
Lampiran  
Saat 
pembelajara
n 
berlangsung 
dan/atau 
setelah usai 
Penilaian untuk, 
sebagai, dan/atau 
pencapaian  
pembelajaran 
(assessment for, as, 
and of learning) 
 
 
 
 
Scanned by CamScanner
NAMA : 
NO :  
 
TASK 1 
Look at the pictures then write the time. 
 
 
It’s twenty past two 
9. 
 
It’s ... 
 
1. 
 
It’s ... 
10. 
 
It’s ... 
2. 
 
It’s ... 
11. 
 
It’s ... 
3. 
 
It’s ... 
12. 
 
It’s ... 
4. 
 
It’s ...                  
13. 
 
It’s ... 
5. 
 
It’s ... 
 
14. 
 
It’s ... 
6. 
 
It’s  ...  
15. 
 
It’s ... 
7. 
 
It’s ... 
   
8. 
 
It’s ... 
   
NAMA :  
NO/KLS :  
 
 
 
 
 
 
 
 
What activities I do at the weekend: 
 
No. Morning/afternoon/night Time Activities 
Ex: Morning 04.50 It’s ten to five I get up and take a bath. 
 
1. 
    
2. 
    
3. 
    
4. 
    
5. 
    
6. 
    
7. 
    
8. 
    
9. 
    
10. 
    
11. 
    
12. 
    
13. 
    
14. 
    
15. 
    
     
     
     
     
NAMA : 
NO :  
 
TASK 2 
Read the dialogue and make it into a single paragraph. 
 
  
 
 
NAMA : 
NO : 
 
TASK 3 
Go around to the class and write 7 born dates of your friends. 
No. Name Born dates 
Ex: Diana August 17
th 1. Diana’s birthday is in August. 
2. It is on the seventeenth of August 
 
1. 
   
2. 
   
3. 
   
4. 
   
5. 
   
6. 
   
7. 
   
  
Group : 
Name : - 
  - 
  - 
  - 
 
 
Based on the page 52, write the national days dates on the following table. 
 
No. Event Dates 
1. Kartini Day April 21
st 
It is on the twenty first of April. 
2. Earth Day April 22
nd
  
3. Labor day 
May 1
st
  
4.  National Education Day 
May 2
nd
  
5. National awakening day 
May 20
th
  
6. Reformation commemoration day 
May 22
nd 
  
7. Pancasila day 
June 1
st
  
8. National children day 
July 22
nd
  
9. Independence day  
August 17
th
  
10. Batik day 
October 2
nd
  
11. Indonesia national armed force day 
October 5
th
   
12. Youth pledge day 
October 28
th
  
13. Heroes day 
November 10
th
  
14. Mother day 
December 22
nd
  
 
  
 
TASK 4 
Check your lesson schedule then put into the table. 
No. Lesson Days 
1. Mathematics Tuesday, Wednesday, Friday 
2. English .... 
3. Indonesian  .... 
4. Science  
5. Social Study  
6. Sports  
7. Religion  
8. Citizenship  
9. Arts  
10. Javanese  
 Creation  
 
 
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 
  English 
  Creation 
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
 
 
Task 5 
Put the information above into sentences. 
 
On Monday, I learn English, Creation, ... 
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________ 
NAMA :  
NO/KLS :  
 
NAMA :  
NO/KLS :  
 
 
 
 
Write your complete lesson schedule down here: 
No. Day Date Lessons Time 
Ex: Monday 
October 23
rd 
It is on the twenty third of 
October 
 Math 
 Indonesian  
 English  
 Art 
07.30 
08.50 
09.45 
11.45 
It is a half past seven. 
It is ten to nine. 
It is quarter to ten. 
It is quarter to twelve. 
 
1. 
     
2. 
     
3. 
     
4. 
     
5. 
     
 
LAMPIRAN 11 
DAFTAR NILAI HARIAN 
 
Kelas/ Semester  : VII A/ 1 
Jenis penilaian  : Penilaian pengetahuan 
Teknik penilaian  : Lisan 
Tanggal pengambilan nilai  : 17 Oktober 2017 
Materi    : Memberi dan meminta informasi terkait waktu 
 
No Nama 
Aspek yang dinilai 
Total 
Mampu 
mengidentifi-
kasi fungsi 
sosial 
Mampu 
mengidentifi-
kasi unsur 
kebahasaan  
Mampu 
mengidentifi-
kasi informasi  
1 AFIFAH MAYLA NUR A. 2 1 2 83 
2 ANGGI RAHMADHANI 2 1 2 83 
3 ATA SHOUBIL KIROM 2 2 2 100 
4 ATHAR ARUNA G.E. 2 2 2 100 
5 CHIQUITA LAILA A. 2 2 2 100 
6 DINA OKTALIA ELISA 2 1 2 83 
7 DWI EKO SAPUTRO 2 2 2 100 
8 ERISTA CATUR W. 2 2 2 100 
9 FAHMI ARSITA DEWI 2 1 2 83 
10 FARID ASNAN 2 2 2 100 
11 FAUZAN ARYA P. 2 1 2 83 
12 FIRDA RAZAK S.N. 2 2 2 100 
13 HUSIN 2 2 2 100 
14 KHARISMA AD'HA A. 2 2 2 100 
15 MAULANA SAPUTRA 2 1 2 83 
16 MUHAMMAD R.F. 2 2 2 100 
17 NAUFAL ALAN F. 2 2 2 100 
18 NUR ASY-SYIFA T. 2 2 2 100 
19 OXZA GARNETA P. 2 2 2 100 
20 PANDU DEWA PUTRA 2 2 2 100 
21 RADEN RARA N.A. U. 2 1 2 83 
22 RAHMAT ADI SAPUTRA 2 2 2 100 
23 RENDI ADZANI 2 2 2 100 
24 RESTU AJI PRASETIYO 2 2 2 100 
25 RIZKI YANUAR ARIF 2 2 2 100 
26 SHAFA ADZKIA G. 2 2 2 100 
27 SRI WENING CIPTO A. 2 2 2 100 
28 SWASTI ASWAGATI 2 2 2 100 
29 TEDUH FIRMAN P. 2 2 2 100 
30 TITA DESTA ANANDA 2 2 2 100 
31 YAKFI HAMIDAN 2 2 2 100 
32 YAKFI HANIFAN 2 2 2 100 
 
 
Kelas/ Semester    : VII A/ 1 
Jenis penilaian  : Penilaian pengetahuan 
Teknik penilaian  : Tulis 
Tanggal pengambilan nilai  : 19 Oktober 2017 
Materi    : Memberi dan meminta informasi terkait waktu 
 
No  Nama 
Jumlah jawaban 
benar 
Skor 
1 AFIFAH MAYLA NUR A. 8 80 
2 ANGGI RAHMADHANI 8 80 
3 ATA SHOUBIL KIROM 8 80 
4 ATHAR ARUNA G.E. 8 80 
5 CHIQUITA LAILA A. 9 90 
6 DINA OKTALIA ELISA 10 100 
7 DWI EKO SAPUTRO 10 100 
8 ERISTA CATUR W. 10 100 
9 FAHMI ARSITA DEWI 9 90 
10 FARID ASNAN 8 80 
11 FAUZAN ARYA P. 8 80 
12 FIRDA RAZAK S.N. 8 80 
13 HUSIN 8 80 
14 KHARISMA AD'HA A. 8 80 
15 MAULANA SAPUTRA 9 90 
16 MUHAMMAD R.F. 10 100 
17 NAUFAL ALAN F. 10 100 
18 NUR ASY-SYIFA T. 10 100 
19 OXZA GARNETA P. 10 100 
20 PANDU DEWA PUTRA 9 90 
21 RADEN RARA N.A. U. 8 80 
22 RAHMAT ADI SAPUTRA 8 80 
23 RENDI ADZANI 10 100 
24 RESTU AJI PRASETIYO 8 80 
25 RIZKI YANUAR ARIF 8 80 
26 SHAFA ADZKIA G. 8 80 
27 SRI WENING CIPTO A. 9 90 
28 SWASTI ASWAGATI 9 90 
29 TEDUH FIRMAN P. 8 80 
30 TITA DESTA ANANDA 10 100 
31 YAKFI HAMIDAN 8 80 
32 YAKFI HANIFAN 8 80 
 
 
 
 
 
 
 
Kelas/ Semester  : VII A/ 1 
Jenis penilaian  : Penilaian keterampilan 
Teknik penilaian  : Produk 
Tanggal pengambilan nilai  : 26 Oktober 2017 
Materi    : Memberi dan meminta informasi terkait waktu 
 
 
No Nama 
Aspek yang dinilai 
Total 
Kesesuaian 
isi dengan 
topik 
(1-4) 
Grammar 
(1-4) 
Kosakata 
(1-4) 
Mekanisme 
penulisan 
(ejaan kata, 
tanda baca) 
(1-4) 
1 AFIFAH MAYLA N. A. 4 2 3 3 75 
2 ANGGI RAHMADHANI 4 3 3 3 81.25 
3 ATA SHOUBIL KIROM 4 3 3 4 87.5 
4 ATHAR ARUNA G.E. 4 3 3 4 87.5 
5 CHIQUITA LAILA A. 4 3 3 4 87.5 
6 DINA OKTALIA ELISA 4 3 3 3 81.25 
7 DWI EKO SAPUTRO 4 4 3 3 87.5 
8 ERISTA CATUR W. 4 3 3 4 87.5 
9 FAHMI ARSITA DEWI 4 3 3 3 81.25 
10 FARID ASNAN 4 3 3 4 87.5 
11 FAUZAN ARYA P. 4 2 3 4 81.25 
12 FIRDA RAZAK S.N. 4 3 3 3 81.25 
13 HUSIN 4 3 4 4 93.75 
14 KHARISMA AD'HA A. 4 3 4 4 93.75 
15 MAULANA SAPUTRA 4 3 4 2 81.25 
16 MUHAMMAD R.F. 4 3 4 3 87.5 
17 NAUFAL ALAN F. 4 3 4 3 87.5 
18 NUR ASY-SYIFA T. 4 3 3 4 87.5 
19 OXZA GARNETA P. 4 3 4 2 81.25 
20 PANDU DEWA PUTRA 4 3 4 3 87.5 
21 RADEN RARA N.A. U. 4 2 3 3 75 
22 RAHMAT ADI S. 4 3 3 3 81.25 
23 RENDI ADZANI 4 4 4 3 93.75 
24 RESTU AJI PRASETIYO 4 3 4 3 87.5 
25 RIZKI YANUAR ARIF 4 2 3 4 81.25 
26 SHAFA ADZKIA G. 4 2 3 4 81.25 
27 SRI WENING CIPTO A. 4 3 4 4 93.75 
28 SWASTI ASWAGATI 4 3 4 2 81.25 
29 TEDUH FIRMAN P. 4 3 4 3 87.5 
30 TITA DESTA ANANDA 4 3 3 4 87.5 
31 YAKFI HAMIDAN 4 3 4 2 81.25 
32 YAKFI HANIFAN 4 3 4 3 87.5 
 
 Kelas/ Semester  : VII C/ 1 
Jenis penilaian  : Penilaian pengetahuan 
Teknik penilaian  : Lisan 
Tanggal pengambilan nilai  : 18 Oktober 2017 
Materi    : Memberi dan meminta informasi terkait waktu 
 
No Nama 
Aspek yang dinilai 
Total 
Mampu 
mengidentifi-
kasi fungsi 
sosial 
Mampu 
mengidentifi-
kasi unsur 
kebahasaan  
Mampu 
mengidentifi-
kasi informasi  
1 AGUNG YOGI P. 2 2 2 100 
2 AHMAD ADITHIYA P. 2 1 2 83 
3 ALDIAN EVAN S. 2 2 2 100 
4 AMELIA CHANDRA 2 2 2 100 
5 ANAS NUR FAUZI 2 2 2 100 
6 ANDHIKA YOGA P. 2 1 2 83 
7 ANIK EKA W. 2 2 2 100 
8 ARDIANSYAH 2 2 2 100 
9 ARDIANSYAH TRI AJI N. 2 2 2 100 
10 ASMI AGUSTIANA 2 1 2 83 
11 AYYUUB ROHMANAZIZ 2 1 2 83 
12 BARIQ HIBATULLAH 2 2 2 100 
13 BAYU NUGROHO R. 2 2 2 100 
14 DEWI ARI SUSANTI 2 2 2 100 
15 DHINI IKHTIARIANA 2 2 2 100 
16 FERDIAN SESA P. 2 2 2 100 
17 FERIZA SALSA RISQI 2 2 2 100 
18 HANIF NUR HUSNA 2 2 2 100 
19 KAILLA YASHINTA S.W. 2 2 2 100 
20 MUHAROM IKHSANUDIN 2 2 2 100 
21 NADIA GALUH ARYANI 2 1 2 83 
22 NUR MAJID 2 2 2 100 
23 OKTAVIA PUAN R. 2 2 2 100 
24 RIDHO HUDA ADITYA 2 2 2 100 
25 RIZAL ALWI PUTRA 2 2 2 100 
26 RIZKI AKBAR M. 2 2 2 100 
27 RYAN MADIKA WIJAYA 2 2 2 100 
28 RYANANDA RESTU F. 2 2 2 100 
29 SITI MAIMUNAH 2 2 2 100 
30 SYALSA BELLA S. 2 2 2 100 
31 TESAR ANDHIKA P. 2 2 2 100 
32 WAHYU OKTAVIA N. 2 2 2 100 
 
Kelas/ Semester    : VII C/ 1 
Jenis penilaian  : Penilaian pengetahuan 
Teknik penilaian  : Tulis 
Tanggal pengambilan nilai  : 23 Oktober 2017 
Materi    : Memberi dan meminta informasi terkait waktu 
 
No  Nama 
Jumlah jawaban 
benar 
Skor 
1 AGUNG YOGI P. 8 80 
2 AHMAD ADITHIYA P. 8 80 
3 ALDIAN EVAN S. 8 80 
4 AMELIA CHANDRA 8 80 
5 ANAS NUR FAUZI - - 
6 ANDHIKA YOGA P. 10 100 
7 ANIK EKA W. 10 100 
8 ARDIANSYAH 10 100 
9 ARDIANSYAH TRI AJI N. 9 90 
10 ASMI AGUSTIANA 8 80 
11 AYYUUB ROHMANAZIZ 8 80 
12 BARIQ HIBATULLAH - - 
13 BAYU NUGROHO R. 8 80 
14 DEWI ARI SUSANTI 8 80 
15 DHINI IKHTIARIANA 9 90 
16 FERDIAN SESA P. 10 100 
17 FERIZA SALSA RISQI - - 
18 HANIF NUR HUSNA 10 100 
19 KAILLA YASHINTA S.W. 10 100 
20 MUHAROM IKHSANUDIN 9 90 
21 NADIA GALUH ARYANI 8 80 
22 NUR MAJID - - 
23 OKTAVIA PUAN R. 10 100 
24 RIDHO HUDA ADITYA 8 80 
25 RIZAL ALWI PUTRA 8 80 
26 RIZKI AKBAR M. 8 80 
27 RYAN MADIKA WIJAYA 9 90 
28 RYANANDA RESTU F. 9 90 
29 SITI MAIMUNAH 8 80 
30 SYALSA BELLA S. 10 100 
31 TESAR ANDHIKA P. 8 80 
32 WAHYU OKTAVIA N. 8 80 
 
 
 
 
Kelas/ Semester  : VII C/ 1 
Jenis penilaian  : Penilaian keterampilan 
Teknik penilaian  : Produk 
Tanggal pengambilan nilai  : 25 Oktober 2017 
Materi    : Memberi dan meminta informasi terkait waktu 
 
 
No Nama 
Aspek yang dinilai 
Total 
Kesesuaian 
isi dengan 
topik 
(1-4) 
Grammar 
(1-4) 
Kosakata 
(1-4) 
Mekanisme 
penulisan 
(ejaan kata, 
tanda baca) 
(1-4) 
1 AGUNG YOGI P. 4 2 3 3 75 
2 AHMAD ADITHIYA P. 4 3 3 3 81.25 
3 ALDIAN EVAN S. 4 3 3 4 87.5 
4 AMELIA CHANDRA 4 3 3 4 87.5 
5 ANAS NUR FAUZI 4 3 3 4 87.5 
6 ANDHIKA YOGA P. 4 3 3 3 81.25 
7 ANIK EKA W. 4 4 3 3 87.5 
8 ARDIANSYAH 4 3 4 4 93.75 
9 ARDIANSYAH T. A. N. 4 3 4 4 93.75 
10 ASMI AGUSTIANA 4 3 4 4 93.75 
11 AYYUUB R. 4 2 3 4 81.25 
12 BARIQ HIBATULLAH 4 3 3 3 81.25 
13 BAYU NUGROHO R. 4 3 4 4 93.75 
14 DEWI ARI SUSANTI 4 3 4 4 93.75 
15 DHINI IKHTIARIANA 4 3 4 4 93.75 
16 FERDIAN SESA P. c 3 4 3 87.5 
17 FERIZA SALSA RISQI 4 3 4 3 87.5 
18 HANIF NUR HUSNA 4 3 4 4 93.75 
19 KAILLA Y.S.W. 4 3 4 2 81.25 
20 MUHAROM I. 4 3 4 3 87.5 
21 NADIA GALUH A. 4 2 3 3 75 
22 NUR MAJID 4 3 3 3 81.25 
23 OKTAVIA PUAN R. 4 4 4 3 93.75 
24 RIDHO HUDA ADITYA 4 3 4 3 87.5 
25 RIZAL ALWI PUTRA 4 2 3 4 81.25 
26 RIZKI AKBAR M. 4 2 3 4 81.25 
27 RYAN MADIKA W. 4 3 4 3 87.5 
28 RYANANDA RESTU F. 4 3 4 2 81.25 
29 SITI MAIMUNAH 4 3 4 3 87.5 
30 SYALSA BELLA S. 4 3 3 4 87.5 
31 TESAR ANDHIKA P. 4 3 4 2 81.25 
32 WAHYU OKTAVIA N. 4 3 4 3 87.5 
 
LAMPIRAN 12 
 
KISI-KISI ULANGAN HARIAN CHAPTER 3 
 
Nama Sekolah : SMP N 4 WATES 
Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS 
Kelas/Semester : VII/1 
Tahun Ajaran : 2017/2018 
 
 
No Kompetensi Dasar Bentuk Soal Materi Idikator/Nomor soal Skor 
1. 
 
3.3 Mengidentifikasi fungsi 
sosial, struktur teks dan unsur 
kebahasaan teks interaksi 
transaksional lisan dan tulis yang 
melibatkan tindakan memberi 
dan meminta informasi terkait 
nama hari, bulan, nama waktu 
dalam hari, waktu dalam bentuk 
angka, tanggal dan tahun sesuai 
dengan konteks pengunaannya.  
(Perhatikan kosa kata terkait 
angka kardinal dan ordinal) 
 
 
4.3. Menyusun teks interaksi 
Pilihan Ganda 
(30 nomor) 
 
Days, Months, Time 
and Dates 
Disajikan sebuah foto, siswa dapat mengidentifikasi 
kapan kegiatan difoto itu terjadi 
1. Upacara bendera    : B  
2. Pramuka                : D 
Pilihan 
ganda tiap 
nomer 
skor 1 
 Disajikan sebuah dialog, siswa dapat mengidentifikasi: 
3. Informasi tersurat   : C 
4. Informasi tersurat   : D 
5. Informasi rinci       : A 
Disajikan sebuah gambar jam, siswa dapat 
mengidentifikasi waktu yang ditunjukkan 
6. A 
Disediakan sebuah teks, siswa dapat mengidentifikasi: 
7. Gambaran umum    : C 
8. Informasi tersurat   : A 
9. Informasi rinci       : C 
transaksional lisan dan tulis 
sangat pendek dan sederhana 
melibatkan tindakan memberi 
dan meminta informasi terkait 
nama hari, bulan, nama waktu 
dalam hari, waktu dalam bentuk 
angka, tanggal dan tahun dengan 
funsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang benar 
sesuai konteks. 
10. Informasi tersurat   : B 
Disajikan sebuah dialog, siswa dapat mengidentifikasi 
tanggal yang dimaksud 
11.  B 
Disajikan sebuah gambar jam, siswa dapat 
mengidentifikasi waktu yang ditunjukkan 
12.  C 
Disajikan sebuah dialog, siswa dapat mengidentifikasi: 
13. Informasi tersurat    : C 
14. Informasi tersurat    : A 
Disediakan sebuah tabel jadwal pelajaran, siswa dapat 
mengidentifikasi: 
15. Informasi tersurat    : D 
16. Informasi rinci         : B 
Disajikan sebuah dialog, siswa dapat mengidentifikasi: 
17. Gambaran umum    : C 
18. Informasi tersurat    : D 
19. Informasi tersurat    : A 
Disajikan sebuah dialog, siswa dapat mengidentifikasi: 
20. Informasi tersurat    : D 
21. Informasi tersirat     : B 
22. Informasi tersirat     : C 
Disajikan sebuah tabel kegiatan sehari-hari, siswa 
dapat mengidentifikasi: 
23. Informasi tersurat     : B 
24. Informasi tersurat     : A 
25. Informasi tersurat     : C 
26. Informasi tersurat     : B 
Disediakan sebuah tabel hari nasional, siswa dapat 
mengidentifikasi: 
27. Informasi tersurat     : C 
28. Informasi tersurat     : C 
29. Informasi tersurat     : D 
30. Informasi tersurat     : A 
Essai  
(10 nomor) 
Time Disajikan gambar jam, siswa dapat mengidentifikasi 
waktu yang ditunjukkan: 
31. It’s five to eleven. 
32. It’s twenty five to four. 
33. It’s ten to eight. 
34. It’s twenty past ten. 
35. It’s quarter to nine. Essai tiap 
nomer 
skor 2 
Dates Disajikan tabel daftar ulang tahun, siswa dapat 
mengidentifikasi penulisan tanggal yang benar: 
36. Khusna’s birthday is on the twenty third of 
July. 
37. Yuniar’s birthday is on the fifteenth of August. 
38. Defri’s birthday is on the eleventh of April. 
39. Pony’s birthday is on the fifth of October. 
40. Riska’s birthday is on the second of December. 
 40 50 
 
 
  
RUBRIK PENILAIAN ESSAY (31-40) 
 
No Aspek Nilai 
Deskripsi 
1 Kosakata 
2 Pemilihan kata sesuai dengan dengan konteks. 
1 Pemilihan kata kurang sesuai dengan konteks. 
4 
Mekanisme 
(tanda baca, 
ejaan) 
2 Penulisan tanda baca dan ejaan yang sesuai. 
1 Penulisan tanda baca dan ejaan kurang sesuai. 
 
NILAI AKHIR  
Jumlah Skor yang diperoleh  
X 100 = 
Total skor (50) 
Skor 2, jika sangat baik 
Skor 1, jika kurang 
 
Skor maksimal: 20 
          
*Nilai maksimal per soal 2 
 
 
ULANGAN HARIAN 
BAHASA INGGRIS 
Chapter 3: What time is it? 
Time Alocation: 80 minutes 
 
 
 
 
1. The flag ceremony is usually held on ... . 
  
A. Sunday  
B. Monday  
C. Tuesday  
D. Friday 
 
 
2. The Scouts activity is usually held on ... in 
our school.  
A. Sunday  
B. Monday  
C. Thursday  
D. Friday 
 
 
The text is for number 3-5 
Rina : Good afternoon Roni.  
Roni : Good afternoon Rina.  
Rina    :  I want to invite you to come to  my 
birthday party next Sunday. 
Roni    : Thank you for inviting me Rina, but 
I am sorry, I think I cannot come to 
your    birthday party.  
Rina : Why?  
Roni    : Because I have to visit my aunt from 
Friday till Monday.  
Rina :  Oh,  I wish you can come.  
Roni : I am sorry Rina.  
Rina : OK. No problem. 
 
3. What will Roni do?  
A. Giving invitation to Rina.  
B. Celebrating Rina’s party.  
C. Visiting his aunt’s house.  
D. Attending Rina’s party. 
 
4. When will the party be held?  
A. On Friday.  
B. On Saturday.  
C. On Monday.  
D. On Sunday. 
 
5. How many day(s) will B visit his aunt?  
A. Four days.  
B. Three days.  
C. Two days.  
D. One day. 
 
 
 
6. What time is it?  
A. It’s ten to two.  
B. It’s two to ten.  
C. It’s ten past two.  
D. It’s two past ten. 
 
The text is for number 7 - 10 
Putri goes to Budi Mulia school. She 
gets up at 6 o’clock. She studies from 
7.00 to 12.30. At 13.00 she has lunch 
with her family. After having lunch, she 
plays a doll with her friends. Then after 
dinner she usually prepares the next 
day’s lessons. 
 
7. What is the text about? 
A. Putri’s life story. 
B. Puri’s experience. 
C. Putri’s daily activities. 
D. Putri’s lesson schedule. 
 
8. Putri goes to school at ... .  
A. 6 o’clock  
B. 7 o’clock  
C. 12.30 o’clock  
D. 13.00 o’clock 
 
9. How long does Putri study?  
A. 5 hours  
B. 6 hours  
C. 6,5 hours  
D. 7 hours 
 
10. What does Putri do after studying at 
school?  
A. Playing a doll  
B. Having lunch  
C. Having dinner  
D. Preparing task 
 
 
11. Tata : When is your birthday? 
Yuniar : It is on January 23
rd
. 
It means Yuniar’s birthday is... . 
A. on the twenty three of January 
B. on the twenty third of January 
C. on the twentieth three of January 
D. on the twentieth third of January 
I. Read and choose the right answer by crossing A, B, C, or D in your answer sheet. 
 
12. What time is it? 
A. It’s eight o’clock. 
B. It’s twenty to ten. 
C. It’s ten to eight. 
D. It’s fifty to eight. 
 
The text is for number 13-14 
Pony      : Hi, Riska. What do you usually do 
on  Saturday morning? 
Riska     : On Saturday morning, I usually go 
to the public library. 
Pony      : What time do you go to the public 
library? 
Riska     : I usually go there at 9.20 in the 
morning. What about you? Do you 
usually go to the library? 
Pony      : Sure, I usually go there on Friday 
and Sunday. 
 
13. What day does  Riska usually go to the 
public library? 
A. Thursday 
B. Friday 
C. Saturday 
D. Sunday 
 
14. What time does Riska go to the public 
library? 
A. She goes there at twenty past nine. 
B. She goes there at nine past twenty. 
C. She goes there at twenty to nine. 
D. She goes there at forty to nine. 
 
 
The table is for number 15-16 
This is Ervina’s lesson schedule: 
Monday Tuesday Wednesday 
 Mathematics 
 English 
 Science 
 Social Study 
 Science 
 Religion 
 Indonesian 
 English 
 Arts 
 Mathematics 
Thursday Friday 
 Science 
 Sports 
 Indonesian 
 Citizenship 
 Social Study 
 Mathematics 
 
15. Ervina learns mathematics on ... . 
A. Sunday, Wednesday, and Friday 
B. Tuesday, Wednesday, and Friday 
C. Monday, Thursday, and Friday 
D. Monday, Wednesday, and Friday 
  
16. How many times Ervina learn about Social 
study at school? 
A. Once a week 
B. Twice a week 
C. Three times a week 
D. Four times a week 
 
The text is for number 17-19 
Trian : What time is it right now? 
Fendi : It is 11.25 
Trian : Well, it’s time to have lunch. 
        Let’s go to the canteen. 
Fendi : Sure, after that we have to go to the 
              biology and computer laboratory  
 
 
17. Why does Trian say what time is it right 
now? 
A. To go home 
B. To get score 
C. To know the time 
D. To buy some food 
 
18. What time do they go to the canteen? 
A. It’s twenty past eleven 
B. It’s thirty five to eleven 
C. It’s twenty five to eleven  
D. It’s twenty five past eleven 
 
19. Where will they go at 11.25? 
A. To the canteen 
B. To the laboratoy 
C. To the biology laboratory 
D. To the computer laboratory 
 
The text is for number 20-21 
Khusna  : When is your birthday? 
Tata  : My birtday is in October. 
     It’s on October 31st  
20. Tata’s birtday is on... . 
A. the thirty of October 
B. the thirtieth of October 
C. the thirty one of October 
D. the thirty first of October 
21. What month is before October? 
A. August  
B. September 
C. November 
D. December 
22. What month is after October? 
A. August  
B. September 
C. November 
D. December 
 
 
 
The table is for number 23-26 
This is Ari’s daily activities 
Time Activities 
04.50 I get up 
05.35 I take a bath 
06.00 I have breakfast 
06.30 I go to school 
13.45 I go back home 
15.25 I do my homework 
23. What time does Ari take a bath? 
A. It’s thirty five past six. 
B. It’s twenty five to six. 
C. It’s thirty five to six. 
D. It’s twenty five past five. 
24. What time does Ari go to school? 
A. It’s half past six. 
B. It’s half to six. 
C. It’s thirty to six. 
D. It’s thirty past seven. 
 
25. What does Ari do after go back home? 
A. She gets up  
B. She has a breakfast 
C. She does her homework 
D. She takes a bath and goes to school 
26. What does Ari do at quarter to two? 
A. She takes a bath 
B. She goes back home 
C. She does her homework 
D. She goes to school by bus 
 
The table is for number 27-30 
National Education Day May 2
nd
 
National Awakening Day May 20
th
 
Pancasila Day June 1
st
 
National Children Day July 22
nd
 
Independence Day  August 17
th
 
Youth Pledge Day October 28
th
 
 
27. When do we celebrate National 
Awakening Day? 
A. On the twenty of  May. 
B. On the twentyth of  May. 
C. On the twentieth of  May. 
D. On the twenty second of  May. 
28. When do we celebrate National Children 
Day? 
A. On the twentieth of June. 
B. On the twenty two of June. 
C. On the twenty second of June. 
D. On the twentieth second of June. 
 
29. When do we celebrate Independence Day? 
A. On the seven of August. 
B. On the seventeen of August. 
C. On the seventieth of August. 
D. On the seventeenth of August. 
 
30. When do we celebrate Youth Pledge Day? 
A. On the twenty eighth of  October. 
B. On the twentieth eight of  October. 
C. On the twentieth eighth of  October. 
D. On the twenty and eighth of  October. 
 
II.  Write the time and the date. 
 
31. 
 
It’s ...... 
32. 
 
It’s ..... 
33. 
 
It’s ..... 
34. 
 
It’s ..... 
35. 
 
It’s ..... 
 
 
 
No.  Name Birthday dates 
36. Khusna July 23
rd Khusna’s birthday is on... 
37. Yuniar August 15
th Yuniar’s birthday is on... 
38. Defri April 11
th Defri’s birthday is on... 
39. Pony October 5
th Pony’s birthday is on... 
40. Riska 
December 
2
nd Riska’s birthday is on... 
 
 
 
 
 
 GOOD LUCK  
LAMPIRAN 13  
CATATAN GURU & ANALISA JAWABAN SISWA 
 
CATATAN GURU 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 4 Wates     Jenis Ulangan : Penilaian Harian III   
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris     Tanggal Ulangan : 31 Oktober 2017 
Kelas / Semester : VII A / 1 (Satu)     Materi Ulangan : What time is it? 
 
NO NAMA PESERTA 
NILAI 
ASLI 
NOMOR SOAL YANG 
SALAH 
CATATAN GURU 
1 AFIFAH MAYLA NUR A. 54 
3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 21, 
22, 23, 26, 27 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan dan benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
2 ANGGI RAHMADHANI 62 
3, 4, 5, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 
27, 28, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan dan benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
3 ATA SHOUBIL KIROM 70 4, 5, 7, 15, 17, 27, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
4 ATHAR ARUNA G.E. 78 3, 7, 16, 17, 20, 26, 27, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan dan benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
5 CHIQUITA LAILA A. 92 3, 6, 8, 17 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
6 DINA OKTALIA ELISA 28 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 
20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan dan benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
7 DWI EKO SAPUTRO 62 
11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 
28, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan dan benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
8 ERISTA CATUR W. 78 3, 6, 11, 14, 17, 27 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan dan benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
9 FAHMI ARSITA DEWI 74 5, 11, 14, 17, 25, 27 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
10 FARID ASNAN 64 3, 5, 6, 10, 12, 14, 17, 23, 27 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan dan benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
11 FAUZAN ARYA P. 26 
3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan dan benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
12 FIRDA RAZAK S.N. 84 4, 8, 17, 27 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
13 HUSIN 82 7, 11, 16, 17, 19, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
14 KHARISMA AD'HA A. 52 
4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 
20, 21, 25, 27, 28, 29, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
15 MAULANA SAPUTRA 80 3, 7, 16, 17, 19, 23, 28 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
16 MUHAMMAD R.F. 88 15, 17, 27, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
17 NAUFAL ALAN F. 60 
3, 5, 6, 11, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 
29, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
18 NUR ASY-SYIFA T. 54 
4, 5, 8, 11, 14, 20, 23, 26, 27, 28, 
29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
19 OXZA GARNETA P. 78 3, 5, 11, 17, 28, 29, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
20 PANDU DEWA PUTRA 30 
3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 
22, 24, 26, 27, 28 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
21 RADEN RARA N.A. U. 32 
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
22 RAHMAT ADI SAPUTRA 84 3, 5, 17, 28, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
23 RENDI ADZANI 80 7, 11, 16, 17, 19, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
24 RESTU AJI PRASETIYO 38 
3, 4, 5, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 
24, 26, 27, 28 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
25 RIZKI YANUAR ARIF 72 5, 8, 11, 17, 28, 29, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
26 SHAFA ADZKIA G. 82 3, 4, 5, 8, 14, 17, 23 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
27 SRI WENING CIPTO A. 82 5, 11, 24, 29, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
28 SWASTI ASWAGATI 72 4, 5, 10, 11, 14, 17, 28, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
29 TEDUH FIRMAN P. 80 3, 7, 16, 17, 20, 27, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
30 TITA DESTA ANANDA 78 3, 17, 22, 25, 27, 28 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
31 YAKFI HAMIDAN 74 3, 7, 17, 19, 20, 28, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
32 YAKFI HANIFAN 68 3, 5, 6, 7, 10, 16, 17, 19, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai dengan 
urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk tulisan. 
 
 
 
CATATAN GURU 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 4 Wates     Jenis Ulangan : Penilaian Harian III   
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris     Tanggal Ulangan : 1 November 2017 
Kelas / Semester : VII C / 1 (Satu)     Materi Ulangan : What time is it? 
 
NO NAMA PESERTA 
NILAI 
ASLI 
NOMOR SOAL YANG 
SALAH 
CATATAN GURU 
1 AGUNG YOGI P. 78 3, 23, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
2 AHMAD ADITHIYA P. 58 4, 8, 23, 29, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
3 ALDIAN EVAN S. 84 8, 17, 20,  
Pelajari dan pahami penulisan urutan angka yang benar dalam tanggal. 
4 AMELIA CHANDRA 86 5, 7, 8, 10, 17 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
5 ANAS NUR FAUZI 94 1, 17, 23 
Pelajari dan pahami penulisan urutan angka yang benar dalam tanggal. 
6 ANDHIKA YOGA P. 68 
3, 4, 7, 8, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 
27 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk 
tulisan. 
7 ANIK EKA W. 64 3, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 27, 28, 30 
Pelajari dan pahami penulisan urutan angka yang benar dalam tanggal. 
8 ARDIANSYAH 84 3, 4, 5, 6, 7, 10, 19 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
9 ARDIANSYAH TRI AJI N. 74 5, 8, 11, 14, 17, 23, 27, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
10 ASMI AGUSTIANA 26 
5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk 
tulisan. 
11 AYYUUB ROHMANAZIZ 72 
1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 
23 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk 
tulisan. 
12 BARIQ HIBATULLAH 78 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
13 BAYU NUGROHO R. 68 3, 5, 23, 30 
Pelajari dan pahami penulisan urutan angka yang benar dalam tanggal. 
14 DEWI ARI SUSANTI 66 3, 5, 7, 8, 10, 13, 17, 24, 28, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
15 DHINI IKHTIARIANA 98 17 
Pelajari dan pahami penulisan urutan angka yang benar dalam tanggal. 
16 FERDIAN SESA P. 32 
4, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 
25, 26, 27, 28 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk 
tulisan. 
17 FERIZA SALSA RISQI 90 5, 7, 8, 10, 17 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
18 HANIF NUR HUSNA 82 5, 7, 8, 10, 17, 27, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
19 KAILLA YASHINTA S.W. 54 
6, 7, 8, 10, 11, 17, 24, 26, 27, 28, 
29, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk 
tulisan. 
20 MUHAROM IKHSANUDIN 78 3, 22, 23, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
21 NADIA GALUH ARYANI 84 3, 11, 17, 28, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
22 NUR MAJID 80 8, 10, 17, 20, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
23 OKTAVIA PUAN R. 54 
3, 5, 7, 10, 11, 13, 17, 20, 23, 24, 
255, 27, 28, 29, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk 
tulisan. 
24 RIDHO HUDA ADITYA 86 5, 7, 8, 10, 17, 27, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
25 RIZAL ALWI PUTRA 76 3, 5, 7, 8, 11, 27 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
26 RIZKI AKBAR M. 62 
3, 4, 5, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 
26, 27 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan cara penulisan tanggal dalam bentuk 
tulisan. 
27 RYAN MADIKA WIJAYA 78 8, 17, 23 
Pelajari dan pahami penulisan urutan angka yang benar dalam tanggal. 
28 RYANANDA RESTU F. 96 8, 17 
Pelajari dan pahami penulisan urutan angka yang benar dalam tanggal. 
29 SITI MAIMUNAH 76 3, 7, 11, 17, 24, 27, 28, 29 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
30 SYALSA BELLA S. 68 3, 5, 10, 11, 17, 21, 22, 28, 30 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara penulisan tanggal dalam 
bentuk tulisan dan penulisan urutan angka pada tanggal. 
31 TESAR ANDHIKA P. 74 1, 4, 5, 7, 11, 23 
Pelajari dan pahami tentang bagaimana cara menuliskan jam sesuai 
dengan urutan yang benar dan ejaan dalam menuliskan angka. 
32 WAHYU OKTAVIA N. 94 8 
Pelajari dan pahami penulisan urutan angka yang benar dalam tanggal. 
 
 
ANALISA JAWABAN SISWA 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 4 Wates       Jenis Ulangan : Penilaian Harian II I 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris       Materi Ulangan : What time is it?     
Kelas / Semester : VII A / 1 (Satu)       KKM   : 65     
            
NO NAMA PESERTA 
NO SOAL DAN JAWABAN SISWA JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
BEN
AR 
SAL
AH 
1 AFIFAH MAYLA NUR A. B D A D C C B A C D C B D A D B C A A D C B D A C A B D D A 16 14 
2 ANGGI RAHMADHANI B D A C D A C A B B D C C B D B D D A B A B A A C D A B B A 17 13 
3 ATA SHOUBIL KIROM B D C B D A D A C B B C C A A B D D A D B C B A C B B C C A 23 7 
4 ATHAR ARUNA G.E. B D A D A A D A C B B C C A D A B D A C B C B A C A A C C A 22 8 
5 CHIQUITA LAILA A. B D B D A C C B C B B C C A D B D D A D B C B A C B C C D A 26 4 
6 DINA OKTALIA ELISA B D B A C C D A C D A D C A D A D A A B B A A A D B A B B B 11 19 
7 DWI EKO SAPUTRO B D C D A A C A C B A C B C A A D D A D C B A A C B A B B A 19 11 
8 ERISTA CATUR W. B D B D A B C A A B C C C C D B D D A D B C B A C B B C D A 24 6 
9 FAHMI ARSITA DEWI B D C D B A C A C B C C C B D B D D A D B C B A D B B C D A 24 6 
10 FARID ASNAN B D A D C C C A C A B D C B D B D D A D B C D A C B B C D A 21 9 
11 FAUZAN ARYA P. B D B C A B D A C C A C C D D B A C A C C D A A C B D B A B 13 17 
12 FIRDA RAZAK S.N. B D B D A A C B C B B C C A D B D D A D B C B A C B B C D A 26 4 
13 HUSIN B D C D A A A A C B D C C A D D D D D D B C B A C B C C C A 24 6 
14 KHARISMA AD'HA A. B D C C A C D A C C A C D C D B A C A C C C B A D B D A C B 13 17 
15 MAULANA SAPUTRA B D A D A A D A C B B C C A D A D D C D B C A A C B C C C A 23 7 
16 MUHAMMAD R.F. B D C D A A C A C B B C C A A B D D A D B C B A C B B C C A 26 4 
17 NAUFAL ALAN F. B D B D D D C A B B A C C A D B C D A B B D A C D B A C B B 18 12 
18 NUR ASY-SYIFA T. B D C A B A C B C B A C C B D B C D A B B C D A C C A B B A 19 11 
19 OXZA GARNETA P. B D D D D A C A B B C C C A D B D D A D B C B A C B C D C C 23 7 
20 PANDU DEWA PUTRA B D - - - A - A - A A D C A D B C B D A B B B B C C A B D A 15 15 
21 RADEN RARA N.A. U. B D B D D B D B D A C C C C D B D C A C C B D D C A C B B C 11 19 
22 RAHMAT ADI SAPUTRA B D A D C A C A B B B C C A D B D D A D B C B A C B C B C A 25 5 
23 RENDI ADZANI B D C D A A A A C B D C C A D D D D D D B C D A C B C C C A 24 6 
24 RESTU AJI PRASETIYO B - D - B A - A - A A D C A D B C B D A B B B B C C A B D A 16 14 
25 RIZKI YANUAR ARIF B D D C D D A C B B B C C C A D B D A D B C B A C B C D C C 23 7 
26 SHAFA ADZKIA G. B D D A B A C B C B B C C B D B D D A D B C D A C B C C D A 23 7 
27 SRI WENING CIPTO A. B D C D B A C A C B C C C A D B C D A D B C B B C B C C C B 25 5 
28 SWASTI ASWAGATI B D C C B A C A C A C C C B D B D D A D B C B A C B C D D C 22 8 
29 TEDUH FIRMAN P. B D A D A A D A C B B C C A D A D D A C B C B A C B A C C A 23 7 
30 TITA DESTA ANANDA B D A D A A C A C B B C C A D B D D D D C B B A D B A A D A 24 6 
31 YAKFI HAMIDAN B D A D A A A A B B B C C A D B D D D A B C B A C B C B C A 23 7 
32 YAKFI HANIFAN B D A D C C A A C A B C C A D D D D D D B C B A C B C C C A 21 9 
 Kunci Jawaban B D C D A A C A C B B C C A D B C D A D B C B S C B C C D A   
Jawaban Benar 32 31 12 21 15 22 17 26 23 23 14 27 29 22 29 23 6 26 25 20 26 22 21 27 27 25 13 17 11 23   
Jawaban salah 0 1 20 11 17 10 15 6 0 9 18 5 3 10 3 9 26 6 7 12 6 10 11  5 7 19 15 21 9   
Prosentase Ketercapaian Tuntas (%) 
10
0 
96
,6 
37
,5 
66 47 69 53 81 72 72 44 84 91 69 91 72 19 81 78 63 81 69 66 84 84 78 41 53 34 72   
 
 
 
ANALISA JAWABAN SISWA 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 4 Wates       Jenis Ulangan : Penilaian Harian II I 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris       Materi Ulangan : What time is it?     
Kelas / Semester : VII C / 1 (Satu)       KKM   : 65     
            
NO NAMA PESERTA 
NO SOAL DAN JAWABAN SISWA JUMLAH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
BEN
AR 
SAL
AH 
1 AGUNG YOGI P. B D A D A A C A A B B C C A D B C D A D B C C A C B C C D B 27 3 
2 AHMAD ADITHIYA P. B D C B A A C B C B B C C A D B C D A D B C C A C B C C C B 25 5 
3 ALDIAN EVAN S. B D C D A A C B C B B C C A D B D D A C B C B A C B C C D A 27 3 
4 AMELIA CHANDRA B D C D B A D B C C B C C A D B D D A D B C B A C B C C D A 25 5 
5 ANAS NUR FAUZI A D C D A A C A C B B C C A D B D D A D B C C A C B C C D A 27 3 
6 ANDHIKA YOGA P. B D - B - A B C A B B C C A D B B C D D B C B B B C A C D A 19 11 
7 ANIK EKA W. B D A D C B D A C D C C C A D B A D A D B C B A C B D B D B 20 10 
8 ARDIANSYAH B D A A B D A A A C B C C A D B C D D D B C D A C B C C D A 23 7 
9 ARDIANSYAH TRI AJI N. B D C D B A C B B B D C C B D B D D A D B C D A C B B C D C 22 8 
10 ASMI AGUSTIANA B D C D C C B A C A A A C B D A C A D C C C A D A C B A D D 11 19 
11 AYYUUB ROHMANAZIZ A D A C C A - A A C A C D B D B - D A C B C C A C B C C D A 18 12 
12 BARIQ HIBATULLAH B D A A B D B C A B B C C A D B C - D D B C B A C B C C D A 22 8 
13 BAYU NUGROHO R. B D A D B A C A B B B C C A D B C D A D B C C A C B C C C B 26 4 
14 DEWI ARI SUSANTI B D - D B A D C C C B C D A D B D D A D B C B B C B C B D C 20 10 
15 DHINI IKHTIARIANA B D C D A A C A C B B C C A D B D D A D B C B A C B C C D A 29 1 
16 FERDIAN SESA P. B D C B A D C A C B B C D A C - D B A B D C D A B C A B D A 16 14 
17 FERIZA SALSA RISQI B D C D B A D B C C B C C A D B D D A D B C B A C B C C D A 25 5 
18 HANIF NUR HUSNA B D C D C A A B B A B C C A D B D D A D B C B A C B B C D C 23 7 
19 KAILLA YASHINTA S.W. B D C D A B B D C A D C C A D B D D A D B C B B C D B D C C 18 12 
20 MUHAROM IKHSANUDIN B D A D A A C A A B B C C A D B C D A D B B C A C B C C D B 26 4 
21 NADIA GALUH ARYANI B D A D A A C A B B D C C A D B D D A D B C B A C B C D D C 25 5 
22 NUR MAJID B D C D A A C B C A B C C A D B D D A C B C B A C B C C C A 25 5 
23 OKTAVIA PUAN R. B D D D B A D A D A C C B A D B D D A C B C C B D B A A C B 15 15 
24 RIDHO HUDA ADITYA B D C D C A A B B A B C C A D B D D A D B C B A C B B C D C 23 7 
25 RIZAL ALWI PUTRA B D A D B A D - C B A C C A D B C D A D B C B A C B B C D A 24 6 
26 RIZKI AKBAR M. B D C B - A B C A B B C C - D B B C D D B C B B B C A C D A 17 13 
27 RYAN MADIKA WIJAYA B D - D A A C B C B B C C A D B D D A D B C A A - B C C D A 27 3 
28 RYANANDA RESTU F. B D C D A A C B C B B C C A D B D D A D B C B A C B C C D A 28 2 
29 SITI MAIMUNAH B D D D A A D A D B A C C A D B D D A D B C B B C B B B C A 22 8 
30 SYALSA BELLA S. B D D D B A C A C D D C C A D B D D A D C B B A C B C D D C 21 9 
31 TESAR ANDHIKA P. A D C A C A - A A B C C C A D B C D A D B C D A C B C C D A 24 6 
32 WAHYU OKTAVIA N. B D C D A A C B C B B C C A D B C D A D B C B A C B C C D A 29 1 
 Kunci Jawaban B D C D A A C A C B B C C A D B C D A D B C B S C B C C D A   
Jawaban Benar 29 32 17 24 15 26 15 15 25 19 21 31 28 28 31 30 10 27 27 26 29 30 20 25 27 27 20 23 27 18   
Jawaban salah 3 0 15 8 17 6 17 17 7 13 11 1 4 4 1 2 22 5 5 6 3 2 12 7 5 5 12 9 5 14   
Prosentase Ketercapaian Tuntas (%) 91 
10
0 
53 75 47 81 47 47 78 59 66 97 88 88 97 94 31 84 84 81 91 94 63 78 84 84 63 72 84 56   
 
 
 
 
DAFTAR NILAI 
Satuan Pendidikan : SMP N 4 Wates  KKM  : 65 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris  Kelas/ Sem : VII A / 1 
Jenis Ulangan  : Penilaian Harian III  KD  : 3.3, 4.3 
No Nama Peserta 
Skor 
PG 
Skor 
Esai 
Nilai Ketuntasan 
1 AFIFAH MAYLA NUR AINI 16 11 54 Belum tuntas 
2 ANGGI RAHMADHANI 17 14 62 Belum tuntas 
3 ATA SHOUBIL KIROM 23 12 70 Tuntas 
4 ATHAR ARUNA GANA E. 22 17 78 Tuntas 
5 CHIQUITA LAILA AZHARI 26 20 92 Tuntas 
6 DINA OKTALIA ELISA 11 3 28 Belum tuntas 
7 DWI EKO SAPUTRO 19 12 62 Belum tuntas 
8 ERISTA CATUR W. 24 15 78 Tuntas 
9 FAHMI ARSITA DEWI 24 13 74 Tuntas 
10 FARID ASNAN 21 11 64 Belum tuntas 
11 FAUZAN ARYA PRATAMA 13 0 26 Belum tuntas 
12 FIRDA RAZAK SUKMA N. 26 16 84 Tuntas 
13 HUSIN 24 17 82 Tuntas 
14 KHARISMA AD'HA A. 13 13 52 Belum tuntas 
15 MAULANA SAPUTRA 23 17 80 Tuntas 
16 MUHAMMAD RAYHAN F. 26 18 88 Tuntas 
17 NAUFAL ALAN F. 18 12 60 Belum tuntas 
18 NUR ASY-SYIFA T. 19 8 54 Belum tuntas 
19 OXZA GARNETA PUTRA 23 16 78 Tuntas 
20 PANDU DEWA PUTRA 15 0 30 Belum tuntas 
21 RADEN RARA N. A. U. 11 5 32 Belum tuntas 
22 RAHMAT ADI SAPUTRA 25 17 84 Tuntas 
23 RENDI ADZANI 24 16 80 Tuntas 
24 RESTU AJI PRASETIYO 16 3 38 Belum tuntas 
25 RIZKI YANUAR ARIF 23 13 72 Tuntas 
26 SHAFA ADZKIA G. 23 18 82 Tuntas 
27 SRI WENING CIPTO ASIH 25 16 82 Tuntas 
28 SWASTI ASWAGATI 22 14 72 Tuntas 
29 TEDUH FIRMAN PRATAMA 23 17 80 Tuntas 
30 TITA DESTA ANANDA 24 15 78 Tuntas 
31 YAKFI HAMIDAN 23 14 74 Tuntas 
32 YAKFI HANIFAN 21 13 68 Tuntas 
Catatan : Siswa yang sudah tuntas mengerjakan soal pengayaan 
    Siswa yang belum tuntas mengerjakan soal remidi  
 
Mengetahui, Wates, 15 November 2017 
Guru Pendamping 
 
 
Diah Eni Masruroh, A.Md 
NIP. 19771024 200604 2 003 
Mahasiswa PPL 
 
 
Diana Anggraini 
NIM 14202241040 
DAFTAR NILAI 
Satuan Pendidikan : SMP N 4 Wates  KKM  : 65 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris  Kelas/ Sem : VII C / 1 
Jenis Ulangan  : Penilaian Harian III  KD  : 3.3, 4.3 
No Nama Peserta 
Skor 
PG 
Skor 
Esai 
Nilai Ketuntasan 
1 AGUNG YOGI PRATAMA 27 12 78 Tuntas 
2 AHMAD ADITHIYA P. 25 4 58 Belum tuntas 
3 ALDIAN EVAN SAPUTRA 27 15 84 Tuntas 
4 AMELIA CHANDRA 25 18 86 Tuntas 
5 ANAS NUR FAUZI 27 20 94 Tuntas 
6 ANDHIKA YOGA P. 19 15 68 Tuntas 
7 ANIK EKA W. 20 12 64 Belum tuntas 
8 ARDIANSYAH 23 19 84 Tuntas 
9 ARDIANSYAH TRI AJI N. 22 15 74 Tuntas 
10 ASMI AGUSTIANA 11 2 26 Belum tuntas 
11 AYYUUB ROHMANAZIZ 18 18 72 Tuntas 
12 BARIQ HIBATULLAH 22 17 78 Tuntas 
13 BAYU NUGROHO R. 26 8 68 Tuntas 
14 DEWI ARI SUSANTI 20 13 66 Tuntas 
15 DHINI IKHTIARIANA 29 20 98 Tuntas 
16 FERDIAN SESA P. 16 0 32 Belum tuntas 
17 FERIZA SALSA RISQI 25 20 90 Tuntas 
18 HANIF NUR HUSNA 23 18 82 Tuntas 
19 KAILLA YASHINTA S.W. 18 9 54 Belum tuntas 
20 MUHAROM IKHSANUDIN 26 13 78 Tuntas 
21 NADIA GALUH ARYANI 25 17 84 Tuntas 
22 NUR MAJID 25 15 80 Tuntas 
23 OKTAVIA PUAN R. 15 12 54 Belum tuntas 
24 RIDHO HUDA ADITYA 23 20 86 Tuntas 
25 RIZAL ALWI PUTRA 24 14 76 Tuntas 
26 RIZKI AKBAR MAULANA 17 14 62 Belum tuntas 
27 RYAN MADIKA WIJAYA 27 12 78 Tuntas 
28 RYANANDA RESTU F. 28 20 96 Tuntas 
29 SITI MAIMUNAH 22 16 76 Tuntas 
30 SYALSA BELLA S. 21 13 68 Tuntas 
31 TESAR ANDHIKA P. 24 13 74 Tuntas 
32 WAHYU OKTAVIA N. 29 18 94 Tuntas 
Catatan : Siswa yang sudah tuntas mengerjakan soal pengayaan 
    Siswa yang belum tuntas mengerjakan soal remidi  
 
Mengetahui, Wates, 15 November 2017 
Guru Pendamping 
 
 
Diah Eni Masruroh, A.Md 
NIP. 19771024 200604 2 003 
Mahasiswa PPL 
 
 
Diana Anggraini 
NIM 14202241040 
DAYA SERAP ULANGAN 
 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris  KKM  : 65 
Kelas/ Sem  : VII A / 1   Jumlah siswa  : 32 
KD   : 3.3, 4.3 
Rentang Nilai 
0 – 100 
(A) 
Jumlah 
Siswa 
(B) 
Prestasi 
Kelompok 
Siswa (A x B) 
Perhitungan Daya Serap 
96 – 100 0 0 Perhitungan: 
1. Nilai rata – rata  
 = 66,8 
2. Daya Serap 
 x 100% = 66,8% 
3. Siswa tuntas                  20 siswa 
4. Siswa tidak tuntas         12 siswa 
5. Jumlah nilai siswa di  
atas rata-rata                 20 siswa 
6. Jumlah nilai siswa di  
bawah rata-rata             12 siswa 
7. Siswa tuntas                   62,5 %  
8. Siswa tidak tuntas          37,5 % 
9. Tindak lanjut 
a. Perbaikan               12 siswa 
b. Pengayaan              20 siswa 
10.  Daya serap terhadap materi  
                                     CUKUP 
91 – 95 1 92 
86 – 90 1 88 
81 – 85 5 414 
76 – 80 7 552 
71 – 75 4 292 
66 – 70 2 138 
61 – 65 3 188 
56 – 60 1 60 
51 – 55 3 160 
46 – 50 0 0 
41 – 45 0 0 
36 – 40 1 38 
31 – 35 1 32 
26 – 30 3 84 
21 – 25 0 0 
16 – 20 0 0 
10 – 15 0 0 
6 – 10 0 0 
0 – 5 0 0 
Jumlah 32 2138 
 
 
DAYA SERAP ULANGAN 
 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris  KKM  : 65 
Kelas/ Sem  : VII C / 1   Jumlah siswa  : 32 
KD   : 3.3, 4.3 
Rentang Nilai 
0 – 100 
(A) 
Jumlah 
Siswa 
(B) 
Prestasi 
Kelompok 
Siswa (A x B) 
Perhitungan Daya Serap 
96 – 100 2 194 Perhitungan: 
11. Nilai rata – rata  
 = 74,12 
12. Daya Serap 
 x 100% = 74,12% 
13. Siswa tuntas                  25 siswa 
14. Siswa tidak tuntas           7 siswa 
15. Jumlah nilai siswa di  
atas rata-rata                 18 siswa 
16. Jumlah nilai siswa di  
bawah rata-rata             14 siswa 
17. Siswa tuntas                  78,12 %  
18. Siswa tidak tuntas         21,87 % 
19. Tindak lanjut 
c. Perbaikan                 7 siswa 
d. Pengayaan              25 siswa 
20.  Daya serap terhadap materi  
                                     CUKUP 
91 – 95 2 188 
86 – 90 3 262 
81 – 85 4 334 
76 – 80 8 622 
71 – 75 3 220 
66 – 70 3 202 
61 – 65 2 126 
56 – 60 1 58 
51 – 55 2 108 
46 – 50 0 0 
41 – 45 0 0 
36 – 40 0 0 
31 – 35 1 32 
26 – 30 1 26 
21 – 25 0 0 
16 – 20 0 0 
10 – 15 0 0 
6 – 10 0 0 
0 – 5 0 0 
Jumlah 32 2372 
 
 
NILAI AKHIR HASIL ULANGAN 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 4 Wates  KKM  : 65 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris  Kelas/ Sem : VII A / 1 
Jenis Ulangan  : Penilaian Harian III  KD  : 3.3, 4.3 
No Nama Peserta 
Nilai 
Asli 
Remidi 
1 
Remidi 
2 
Hasil 
Akhir 
Ketunta
san 
1 AFIFAH MAYLA NUR AINI 54 100 - 66 Tuntas 
2 ANGGI RAHMADHANI 62 100 - 66 Tuntas 
3 ATA SHOUBIL KIROM 70 - - 70 Tuntas 
4 ATHAR ARUNA GANA E. 78 - - 78 Tuntas 
5 CHIQUITA LAILA AZHARI 92 - - 92 Tuntas 
6 DINA OKTALIA ELISA 28 76 100 65 Tuntas 
7 DWI EKO SAPUTRO 62 84 100 65 Tuntas 
8 ERISTA CATUR W. 78 - - 78 Tuntas 
9 FAHMI ARSITA DEWI 74 - - 74 Tuntas 
10 FARID ASNAN 64 100 - 66 Tuntas 
11 FAUZAN ARYA PRATAMA 26 100 - 66 Tuntas 
12 FIRDA RAZAK SUKMA N. 84 - - 84 Tuntas 
13 HUSIN 82 - - 82 Tuntas 
14 KHARISMA AD'HA A. 52 100 - 66 Tuntas 
15 MAULANA SAPUTRA 80 - - 80 Tuntas 
16 MUHAMMAD RAYHAN F. 88 - - 80 Tuntas 
17 NAUFAL ALAN F. 60 100 - 66 Tuntas 
18 NUR ASY-SYIFA T. 54 100 - 66 Tuntas 
19 OXZA GARNETA PUTRA 78 - - 78 Tuntas 
20 PANDU DEWA PUTRA 30 100 - 66 Tuntas 
21 RADEN RARA N. A. U. 32 100 - 66 Tuntas 
22 RAHMAT ADI SAPUTRA 84 - - 84 Tuntas 
23 RENDI ADZANI 80 - - 80 Tuntas 
24 RESTU AJI PRASETIYO 38 100 - 66 Tuntas 
25 RIZKI YANUAR ARIF 72 - - 72 Tuntas 
26 SHAFA ADZKIA G. 82 - - 82 Tuntas 
27 SRI WENING CIPTO ASIH 82 - - 82 Tuntas 
28 SWASTI ASWAGATI 72 - - 72 Tuntas 
29 TEDUH FIRMAN PRATAMA 80 - - 80 Tuntas 
30 TITA DESTA ANANDA 78 - - 78 Tuntas 
31 YAKFI HAMIDAN 74 - - 74 Tuntas 
32 YAKFI HANIFAN 68 - - 68 Tuntas 
 
NILAI AKHIR HASIL ULANGAN 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 4 Wates  KKM  : 65 
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris  Kelas/ Sem : VII C / 1 
Jenis Ulangan  : Penilaian Harian III  KD  : 3.3, 4.3 
No Nama Peserta 
Nilai 
Asli 
Remidi 
1 
Remidi 
2 
Hasil 
Akhir 
Ketunta
san 
1 AGUNG YOGI PRATAMA 78 - - 78 Tuntas 
2 AHMAD ADITHIYA P. 58 100 - 66 Tuntas 
3 ALDIAN EVAN SAPUTRA 84 - - 84 Tuntas 
4 AMELIA CHANDRA 86 - - 86 Tuntas 
5 ANAS NUR FAUZI 94 - - 94 Tuntas 
6 ANDHIKA YOGA P. 68 - - 68 Tuntas 
7 ANIK EKA W. 64 100 - 66 Tuntas 
8 ARDIANSYAH 84 - - 84 Tuntas 
9 ARDIANSYAH TRI AJI N. 74 - - 74 Tuntas 
10 ASMI AGUSTIANA 26 74 100 65 Tuntas 
11 AYYUUB ROHMANAZIZ 72 - - 72 Tuntas 
12 BARIQ HIBATULLAH 78 - - 78 Tuntas 
13 BAYU NUGROHO R. 68 - - 68 Tuntas 
14 DEWI ARI SUSANTI 66 - - 66 Tuntas 
15 DHINI IKHTIARIANA 98 - - 98 Tuntas 
16 FERDIAN SESA P. 32 100 - 66 Tuntas 
17 FERIZA SALSA RISQI 90 - - 90 Tuntas 
18 HANIF NUR HUSNA 82 - - 82 Tuntas 
19 KAILLA YASHINTA S.W. 54 100 - 66 Tuntas 
20 MUHAROM IKHSANUDIN 78 - - 78 Tuntas 
21 NADIA GALUH ARYANI 84 - - 84 Tuntas 
22 NUR MAJID 80 - - 80 Tuntas 
23 OKTAVIA PUAN R. 54 100 - 66 Tuntas 
24 RIDHO HUDA ADITYA 86 - - 86 Tuntas 
25 RIZAL ALWI PUTRA 76 - - 76 Tuntas 
26 RIZKI AKBAR MAULANA 62 100 - 66 Tuntas 
27 RYAN MADIKA WIJAYA 78 - - 78 Tuntas 
28 RYANANDA RESTU F. 96 - - 96 Tuntas 
29 SITI MAIMUNAH 76 - - 76 Tuntas 
30 SYALSA BELLA S. 68 - - 68 Tuntas 
31 TESAR ANDHIKA P. 74 - - 74 Tuntas 
32 WAHYU OKTAVIA N. 94 - - 94 Tuntas 
 
LAMPIRAN 14 
PRESENSI PESERTA DIDIK 
           
KELAS  : VIII A 
NO NAMA PESERTA 
OKT NOV JUMLAH 
12 17 19 24 26 31 2 9 S I A 
1 AFIFAH MAYLA NUR AINI ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
2 ANGGI RAHMADHANI ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
3 ATA SHOUBIL KIROM ● ● ● ● ● ● S ● 1 - - 
4 ATHAR ARUNA GANA E. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
5 CHIQUITA LAILA AZHARI ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
6 DINA OKTALIA ELISA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
7 DWI EKO SAPUTRO ● ● ● ● ● ● A ● - - 1 
8 ERISTA CATUR WULANSARI ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
9 FAHMI ARSITA DEWI ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
10 FARID ASNAN ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
11 FAUZAN ARYA PRATAMA ● ● ● S ● ● ● ● 1 - - 
12 FIRDA RAZAK SUKMA NATA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
13 HUSIN ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
14 KHARISMA AD'HA A. ● ● ● ● ● ● A ● - - 1 
15 MAULANA SAPUTRA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
16 MUHAMMAD RAYHAN FAIZ ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
17 NAUFAL ALAN FIRDAUSYAH ● ● ● ● ● ● i ● - 1 -  
18 NUR ASY-SYIFA T. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
19 OXZA GARNETA PUTRA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
20 PANDU DEWA PUTRA ● ● ● ● ● i ● ● - 1  
21 RADEN RARA NASTITI A. U. ● ● ● ● ● A ● ● - - 1 
22 RAHMAT ADI SAPUTRA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
23 RENDI ADZANI ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
24 RESTU AJI PRASETIYO ● ● ● ● ● A ● ● - - 1 
25 RIZKI YANUAR ARIF ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
26 SHAFA ADZKIA G. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
27 SRI WENING CIPTO ASIH ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
28 SWASTI ASWAGATI ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
29 TEDUH FIRMAN PRATAMA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
30 TITA DESTA ANANDA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
31 YAKFI HAMIDAN ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
32 YAKFI HANIFAN ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
JUMLAH 2 2 4 
 
L      : 20   KET:  S =  SAKIT 
P      : 12              I  =  IJIN  
JML : 32              A = ALPA 
    
PRESENSI PESERTA DIDIK 
           
KELAS  : VIII C 
NO NAMA PESERTA 
OKT NOV JUMLAH 
16 18 23 25 30 1 6 13 S I A 
1 AGUNG YOGI PRATAMA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
2 AHMAD ADITHIYA P. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
3 ALDIAN EVAN SAPUTRA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
4 AMELIA CHANDRA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
5 ANAS NUR FAUZI ● ● S ● ● ● ● ● 1 - - 
6 ANDHIKA YOGA P. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
7 ANIK EKA WIDIYANINGSIH ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
8 ARDIANSYAH ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
9 ARDIANSYAH TRI AJI N. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
10 ASMI AGUSTIANA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
11 AYYUUB ROHMANAZIZ ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
12 BARIQ HIBATULLAH S ● S ● ● ● S ● 3 - - 
13 BAYU NUGROHO R. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
14 DEWI ARI SUSANTI ● ● ● ● ● ● S ● 1 - - 
15 DHINI IKHTIARIANA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
16 FERDIAN SESA P. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
17 FERIZA SALSA RISQI ● ● S ● ● ● ● ● 1 - -  
18 HANIF NUR HUSNA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
19 KAILLA YASHINTA SETIO W. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
20 MUHAROM IKHSANUDIN ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
21 NADIA GALUH ARYANI ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
22 NUR MAJID ● ● S ● ● ● S ● 2 - - 
23 OKTAVIA PUAN R. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
24 RIDHO HUDA ADITYA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
25 RIZAL ALWI PUTRA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
26 RIZKI AKBAR MAULANA S ● ● ● ● ● ● ● 1 - - 
27 RYAN MADIKA WIJAYA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
28 RYANANDA RESTU F. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
29 SITI MAIMUNAH ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
30 SYALSA BELLA SYALFANA ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
31 TESAR ANDHIKA P. ● ● ● ● ● ● ● ● - - - 
32 WAHYU OKTAVIA NAFISHA ● ● ● ● S S ● ● 2 - - 
JUMLAH 11 0 0 
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Upacara Hari Jadi Kulon Progo 
Pembelajaran di dalam kelas VII 
A dan VII C 
  
 
 
 
 
 
Pengajaran dan pendampingan belajar di 
dalam kelas 
Persiapan pembuatan garis lapangan 
Panitia perayaan Hari Kridan dan Perpisahan 
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